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. 3.063 «facción f Hdmlnlsíración: San José, i5.-Teiéfono s s | Miércoles, 22 de agosto de 1923 
En el primer aniversario. 
E n r i q u e M e n é n d e z y P e l a y o 
,HUr un año -FIO paso a me-
, " Jaa ia,i-i<iu« Mjeiuéirdez, el mz-
'f*nAn y ftlnr-rísHiio poeta do i a 
S f l a , el du i r . oanl.u- de la vida 
Sta cil j»aiu'gi.ri*ta deil -n iecóa», 
¿\ 'cual quiso tpic í r a i t ó c u r r i e r a 
vida cadlada. Fué vano e m p e ñ o 
*V su iiecag'ido deseo: hombres co-
Ejuique Mieiiiéndoz no. pueden, 
fóás íue en ollas so oculten, pa-
W inadvertidos en las sombras. De 
¿las vino a saoai-lc aquella misma 
musa qu-' lc iTi«i>iró sus ca"tos a las 
vedes que no sueman,' ad re t i ro apa-
fibte al interior ainiable, al huerto 
iien'cercado, para asentarle en uno 
más señaladas sitiales del Par-
inso'español, s i l i - - i " " por de, 
ircdlio propio, según ya pregona la 
»A'o para sí las cjuiera y hallarajas 
llores husitpie en l a desierta 
(vía»: 
no para si las buscó Emiq i i e MenéTi-
dez y lencontrúlas a su paso, oloro-
sas y frag-aiit. s. 
No con eonoesiooi'es faoiles a l vulgo 
•iterario V con bajas intr igas se ori-
nó on pedestal tan encumbrado CO-
DO .frágil y caedizo, n i con artificio-
sos rehusóos y forzados trabajos tra-
tó de edificar un a l c á z a r deslum-
pyynfe oqe .aillx'irgara su fama. Cobi-
61a senipilbuiiiunte bajo las rumoro-
ñ a s frojlclas de mi roblo, cuyas abier-
as ramias se tienden a buscar las 
oaricias de la mansa br isa y cuya 
evantada cbipa se yerguc serena,' an-
KB^IIJIO'los'reflejos de la Luz del cie-
lo. Por eso será su fama perdura 
f i e y sus obras g o z a r á n de perenm 
iwenifcuid; {jue bien d i jo "Juan Gar 
viteaaíiido dijo que '-a sombra d( 
Kas Kojas' parece que no penetra e 
'.¡«upo: i ' ! y triste 
ra de las tejas.» 
De sus coloquios preferidos con la.1 
.ponderal/a a sí miiisma», pa ra exida-
miári «Y me anreperntí, ooano sioraprc 
qiue piens-o inal de las gentes, de ha-
ber pencado' que ya en l a v ida no 
na/cían vielotas. ¡Como si este huerto 
de la vida puldiera ser nunca aban-
donaido de su divino j a rd ine ro i» 
No . pensaba ntal de las geníties Eai-
r ique Menéndez m á s que pa ra arre-
penitirse [ i ronlo: que era ta l su coim 
ple to seiil iu:it :nto de l a v ida real , 
qiue Jos r-ocelcs duraban en él poco y 
perduraban m á s las c b n í i a n z a s , , y las 
l;risrtezas a l t i r n a b a n en ó!, como en 
¡a v i día, con las a l e g r í a s , sabiendo 
dar a cada hora lo qne le correspon-
de. 
lAimeno, j ov i a l , efusivo e ingen ios í -
umo, v ivía para los d e m á s tanto co-
mo para si miisimo, y quien le t r a t ó 
p j e d ó por siempre un ido a éd por u n 
;azo de s i m p a t í a humana, por u n 
lomdo- sentinuiiento de afecto y admi-
rac ión , que perduí ra a pesar de su 
muerte como u n recuerdo imbor ra -
bUe, que só lo a c a b a r á cu anido la 
muerte tamibién venga a v i s i t a r a 
j u i e n fué su amigo. 
Sus obras todas e s t á n empapadas 
ie csita eüusión sentimiental, y por 
vso sus obras1 se.«peigan» d'e ta l modo 
a quien las .lee que no hal la mayor 
•puisito qoiie volverlas a leer y disfru-
var una y o i r á vez de su encanto. 
iDe aqiuí que sus Lectores sean asi-
luoe é InicondicionaJ'esj y que no ad-
n l t a n reparo-, regateo n i dist ingo y 
pie tan a m a l es tén con la grave y 
resuda cr í t ica . 
No creo que, pueda caber m á s envi-
Mable suerte a u n escritor que este 
ipasdonamiiento de. su púb l i co , que 
,sta compílela c o m p e n e t r a c i ó n entre 
ruicn escribe y qiuien lee. Conquista 
i los lectores y los hace suyos, no 
•on la fuerza arrol ladora que Impo-
E c o s d e s o c i e d a d . 
Los partidos de tennis. 
Los partidos para miañaría son los 
siga ni entes: 
LÁi las once, Elsa Meade y J. P. 
Mi aidé, c n l r a Casilda Pombo y A. 
¡ióii jrz-.-'U ebo. 
A la.-, d o c í , Rosa Cabrero y J. Ca-
brero, contra Amgeles S. dé Meade y 
VV. Meade. 
A las tres y niiedia, final del doble 
de caballeros, campeonato: Pedro 
iParra y Anionáo Lav ín , contra Gar-
fles Po.m.lx) y Anitonio Gómez-Aicebo. 
A las <'uatro y media, final del do-
ble de c a b a l l ó n s, con ventajas: Pe-
dro Par ra y Antonio L a v í n , contra 
R a m ó n Muñoz y K. de Mazarrasa. 
A' las cinco y micio'ia, final del mix-
to, con ven'ajas. Ganadores de R. 
Gabrero-,T. Cahrero y A. S. de Men-
ide-W. |Meade, iconiijra /ganadores do 
C. P c m b o A . Gómez-Acebo y E. Mea-
de-J. Meade. 
Natal icio. 
ICom ticudiai felicidaid1 ha, diado a luz 
u n a hermosa mi fila l a d'iisitan.guida sc-
ñoira Míuría Aiiasca'l Ruiz, esposa deJ 
drimelrcrranite ^leiraCiruiceno dlaa Ma-
muieJl Munna Cioil'inia. 
L a peletería Frouchtman. 
Este importanitásáan.o y elegante es-
tablee imiemt o, s i to en lo© bajos dell 
Gasino dleil Sairdfinero, tiene el honor 
de poini?ir en conocimiento de las dis-
tiin;giuiid)ais damas de Santander y co-
i ó n i a veraniiega, que desde el d í a 24 
dldl awlniail y hiasrtia ftnailizjar este 
mies, t endl rá uima aclimir.aibOie exposi-
ciiái con la® úMimiais creaediomee en 
miodielios dé: ciabas, abrigos, etc., obra 
de tan aoredíitadia pe l e t e r í a , siendo 
sus 'precdos m u y limitadlos. 
DE UN ACTO IMPORTANTE.—-Famil iares de los soldad-os monta-
ñejes mueríos en Africa que recibieron de manos de la Reina, los 
donativos producto de la suscripción abierta por la Acción Social Ca-
tól ica. (Foto Samot:) 
La Familia Real en Santander, 
L a R e i n a e n e l S a n a t o r i o 
m a r í t i m o d e P e d r o s a . 
flores y con el sel ].• sacaba a las ve- no su vic tor ia , sino con lá b landura 
cffi el bullicioso hervir do ¡a vida 
Irnmana; pero si un grupo de n i ñ a s 
alborotadas invadía su j a r d í n , y an-
c su oharLar y re í r lo olvidaba todo, 
ffonto reparaba que «una de. aque-
las niños, la m á s moni l la , por cier-
o. y la más avisada, hablaba siem-
fraternal y e n t r a ñ a b l e que llega al 
co razón calladamentft. y le hace sen-
t i r como el poeta qrudere. 
E n ' s u canto de cisne, en su her-
mos ísdma « I n v o c a d ó n a Fray Lu i s 
de León», nos dejó' Enr ique Menén-
dez, magdstiralmente expuesta, su es-
pre la úllimaj no daba gritos, n i s e t é t i c a . 
«Tan hermano me siento 
en dichas y pesares 
de cuantos saben el d iv ino acento 
, tradlucir de las selvas y los miares, 
que cuando logra alguno ver atada 
al corcel do su canto l a vic tor ia , 
una parte me tomo de su g lo r i a , 
wcual de moneda para todos dada. 
Y ¿qué impor ta que u n verso bien labrado 
sea de este o de aquel? ¿Sabé i s el nomibre 
del ru i señor que anoche os ha cantado 
esa trova gent i l que ignora el hemhre? 
¡Goce el muñidlo del h imno que ha sonado 
y el nombre del autor quede ignorado 
ei'ino voz que c lamara en el desierto! 
¡De Ríos es toda g lo r i a y todo acderlo! 
El os el manan t ia l de donde brota 
r ' . . toda agua de poes ía , l a corriente 
ffue, en m i l pedazos rota , 
a t ravés rile flas almas se abre paso 
y de la vida la aridez regara. 
¿No será indiferente 
que el agua surja, si surgiere clara, 
Este"- P?1" " "a u otra boca de l a fuente? 
1114 Poesía i 0 ^ ' 0 , 1 1 ^ ^ y sentddísi-bddísimo poeta. Didhoso quden a§í su-
miW ' l ;' s'''II|iP1'C! como la po sentir v quien as í supo expresar 
« t e a í K ^ " ' ^ ' nan i fes tac ión dei su sentimiento. 
««en.Wi Menéndez: a lma 
C a d a m e n t e crls luma de un no- L U I S DE E S C A L A N T E 
fa So^Ponen ? 'MPORTANTE.—Dist inguidas señoras y señor i tas 
fa siiscrjp( j . Ia Junta de la Acción Social Católica, organizadora de 
la DrO(iuctnaf or 1,6 las famil ias de las victimas de la guerra, y 
a Roina. é tlistribuido el lunes en el Ateneo por Su Majestad 
(Foto Samot.) 
E l "Diario M a r r o q u í " . 
Homenaje a Benavente. 
¡LAiRAiQHE. — Organizado por ett 
«Dia r io Maiitroqui» se ha cefliebrado en 
e l teatro ELspaña l a func ión hommaje 
«c Reniaivenrte. Cooperaipan al éx i to la 
iGoünpiañfca, de Franicdsoo Fuentes y v a -
fifteB^g idl'omienrtiois initleíl'ecftujalllesi de Ha 
Bl Jcailiiidlaidv L a oodonda españodia acu-
tílié en miasa pamá tirilburtiar a i come-
dl iógraio dle fiamiá miuinldliad sus e n i u -
siaiatlas apilaiueos y sai> a d m i r a c i ó n . 
Axsdstiieiron/ lias auitoridladies. 
'El iOoimandlanite de Estado May'or, 
s e ñ o r San Feíldz, leyó unas auiartilllas, 
que fueran m u y oeHebradas, y luego 
ie!l actor s e ñ o r Fluientes, reeditó él p r ó -
íogo "de (tLos int/etileses c reados» . Da 
Gompañí ia que e l oitadio actor dir ige 
anlteirpn tú « L a Mailiqueriidla». 
La Posta t e r m i n ó con l a repre&enta-
C&ÓÍD de u.n m o n ó l o g o originlai del oo-
mamd'ante r>i Estado Mayor , s e ñ o r 
Amiil , y con u n d'is«3Uiriso ded tendiente 
coromel dton José Buley. 
L a Blandía dle Gazadores d é Caialu-
fia a m e n i z ó ei aeto.' 
E L DIA EN BARCELONA 
Elección. 
IDAIRGEILOINA:, 21.-HBajo l a presi-
denicia dle don Angel de Vera se ha 
reiuinidó esta m a ñ a n a e r í l a Sada dél 
pileno de lia Audiiencia, l a Juinta pro-
vi.nciail dell Censo pa ra proceder a l a 
prodliamacdóíi de candidatos pa ra l a 
ffeciaión parciiad de dip-utados a Cor-
tes por el d i s t r i to de GranoJlers. 
iSin inciidentes fueran proalamados 
eü s e ñ o r Peimándlez Torres, liberad, y 
el s eño r T r í a s dle Bech, regionailiiista. 
La luicba t e n d r á lugar ei domingo 
y príímleltle ser baisiante empefiíada. 
Pésame. 
Eíl Aynintamiienito y en su nombre 
efl alcalile, l i a télegmtfiadO' a dén Fer-
maindio dle los Ríos y Morales Parejas, 
com'uiniiicándodo e l senrulmáento de la 
dcirptoflrtaicdlófld po r - l a nyuertei dé don 
Ti Mi'iren'eiji'Ldo Gimer de los Ríos , pa-
rtí IÍ i o iflluisitre, ex aüicaflide dle esta c iu-
d^ad/y a quien tanto debe Baroeilona. 
Su, miuetrte ha siido jusnándm sánente 
sentida. 
E n Mol ina. 
Un toro en nn tendido. 
iMAtDAiGA, 21.—iEn ed pueblo de Mo-
llina se eolebiró ayer u n a corridia de 
niovidlois por ed dliesitro José Guierrero, 
Ell primler to ro dió um eadto y fuá a 
p a r a r a u n tenididlo. L a confus ión en 
•ed pnibldico fué enorme, y precip' i taidá-
anlanifle Híois elstptíctadores t r a l a r o n d é 
gianar Ha sadidía, áFrop'allánidose unos 
a otros. Ell dñiesitiroi Guierrero c o r r i ó 
t r a s el. c o r n ú p e t o , a i qpe en el mi smo 
tendido d i ó muer te de unía estocada. 
No ocur r ie ron dlesgracdas p e r s o n a l é s . 
Dirija siempre la correspondencia a 
este periódico, al A P A R T A D O 62. 
El Monarca y los infantes. 
Los diijos dle los Reyes estuiviiieron 
.ayer m a ñ a n a 'en l a pQlaya. 
E l pnímcápe y ed infante don Jaime 
sadieron, dé ; e x c u r s i ó n , en a u t o m ó v i l , 
por l a oarretera de BÚibiaO'. 
iSu. Majestad ei Rey no sa l ió del re-
gio a l c á z a r por l a m a ñ a n a , pasando 
é s t a t rabajando eai su despaícho ofi-
edad. 
A Pedrosa. 
iPoeo d e s p u é s de las once de l a ma-
ñ a n a l legaron, en audomóvi l , all mue-
l le emibarcadlero d é pasajeros l a Rei-
n a d o ñ a Vicitoirliia y las i n í a n t a s d o ñ a 
Beatriz y d é ñ a OráStiinia:. 
Ed • s é q u i t o de las readies peirsonae le 
íanmiahan las duquesas de Slantoña, 
Medinaideili y A lba ; la1 marquesa de 
Vildlaibrágimiá, las condasf ís de Siadli-
nias y del P U é r t o , los duques de Alba 
y d é Mi randa , los marquieses de la 
Toirrecddlá, Benidaña y Vi l la ibrágima, 
el ayodante del Rey, generad Blarre-
ra , y ed aecretardo .pai^ticudiar dél Mo-
narca, don Enidíldo M a r í a de Torres. 
OLa regia comit iva e m b a r c ó en las 
giasoiineras de l a Comandlancia de 
iiVBnrina y dé l crucero (cReina Vic tor ia 
Eugienda», d i r i g i éndose ad S á n a t o r i o 
Ma^rátdmo de Pedrosiaü. 
E n aqulél desemibarcadero fué reci-
b ida l a Soberanía y sus i lustres hi jas 
po r ei gohernadlor civid y por var ios 
doctores pertenecientes a dicho Sana-
torio., 
Al . dasemibaroar l a Reina, l a nume-
•rasa colonia infanit i l ovac ionó c a r i ñ o -
saimiente a l a egregia dama y a sus 
/bijas, dando espilenidorosois vivas a 
E s p a ñ a y a l a Famili ia Real. 
E n l a escalinata dled centro', u n a pre 
tíiasa miña,, qtue sositenla lia e n s e ñ a 
niacional, r e c i t ó unos preciosos ver-
sos dieddcados a Ja Madre Pa t r ia . 
Las reaies personas vi^sitaron des-
ípuét1^ détenidiamentle, tiodlas Ifas (de-
pendencias ded benéfico establecimien-
to, dtetendéntílose priimioáidd admiente ^anr 
te^ las camas de los p e q u e ñ o s enfer-
madles, a, qjuiienles l a Reilna y las i n -
famítiais p r o d ü g a r o n ooinsuelos y cari-
cias. 
'Déspiuás, y en el teatro de l a Natu:-
raileza, fuicrmn efectuladas preciosias 
danzad r í t imica iS y u n a ch iqui l la en-
cantaidnra d i j o el mionóloigo cotia, carta 
de uima madre a su h i j o militaa'». 
Todias estes lacios ruieron aii>laiuidi-
díisiimo®. 
Seguiidamende, el i lus t re poeta ve-
nezoillano don A n d r é s Eiloy Bdanco, le 
y ó l a sigiuienlte interesante composi-
c ión : 
«LAS I N F A N T A S DE ORO 
¿Coniocéis el cuiento do las I n f a n t i -
Oidlo, que ahora l o voy a, conta.r: 
•Nació en u n a isla de castas neblina^ 
l a miaraiviidlosa Princesa del Mar. 
iDos alias de.oro lie dlicron sus minias: 
comí u n Rey de E s p a ñ a se vino a casrar 
y al ver ailejarse sus piedras marinas 
l a n z ó las dos al fonido del miar. 
'•Reinó en estos mares l a Reina dell 
{¡Norte 
y u n d ía , en l a playa,, su a lón i ta 
(iGorte 
v i ó u n a esplendorosa v i s ión a r r ibar , 
pules sobre u n a danza die espumas 
(y ondinas, 
en, l a cabellera de las Infan t inas 
l a * alas de oro devo lv ía el m a r » . 
•Da bella p o e s í a fue aplaudida ca-
iuirosajmientD por ouarutos lia escucha-
ron , y iSu Maijestad ta Reina fefldcitól 
enitusiásticiairaenltie a l aidlSaaidb inoetla, 
i 'iónidoíle l a remitiese a. Pailacáo, 
U n coro de nenas ofreció a la Sobe-
r ana y a sus augiustas bijas predio-
sos ramios de llores, y a oonrtüniuaicióin, 
c a n t ó l a j 'ota aa'agoniesa, con gran afi-
n a c i ó n , ed joven Aiuredio Ruiz. 
Con: los mismos honoTos que a 1'a 
llogiada, fueron despedidas las Readea 
personas, regresando é'Stas a Pal iado 
a la. una y media de la f arde. 
Por la tarde. 
Los infantiitos estuvieron eín l a . f inoá 
iVadvemaja, paseando desipúlés por e l 
Siardlimero y l a capiitai. 
E l prinicdpe fué o n alultiomóvil, a; las 
•siiete de l a tarde, a l hipódlrorao, re-
gresando al regio a l c á z a r por l a ca^ 
r re tera d é l a Albericia , 
Los Soiberanos y las infainrtdtas "pai-
saron l a tarde en l a pen ínsu l l a de 
Magdadena. 
Pnerto R i c o y E a p a ñ a . 
Delicado obsequio a don 
Alfonso XIII . 
E n l a t a r d é de ayer tuivimloS él ho-
n o r d é ser recibidos en el Hotel ReáH 
por los distiiniguidos caballeros dén 
.Tiu|an P é r e z Losada, don Segundo Ca-
diermo' y doi i Manui^d Soto, dellegiadlas 
de l a R e p ú h h c a de San Juan de Puler-
to' Rico, en' el p r i m e r Congreso Nadio»-
nad del Comiercio Es(paño(l en U l t r a -
mar . > 
'.rain dlistinguidas personias hian lie-» 
gadto' a l a capital dio l a Monitiaña con 
el p r o p ó s i t o liñncó :de h^idér ' enfiriegiai 
ad Soberano e s p a ñ o l de u n a . artisticfjj 
p lo ra conmemiorativa de dicho Con-
greso Nacionall. 
.En l a m a ñ a n a de -hoy s e r á solici-
tada, del jefe suipenor de Plallacdo, 
es ' i^iemtisdmo s e ñ o r m a r q u é s de l a To-
rrec i l la , l a audiiencia necesaria partf 
que los referidos oomisionaidos hagan 
entrega a Su Majestad ed Rey del de-
dicado' obsequio de que son pooltatíbr 
reiSu 
L a placa a que aludimos, estulpenda 
oibna, d é o r febre r í a , hecha, por l a Ca-
sa Dalmias, de SeiVilla, es un. cuad'ro 
dio 55 por 60, en noga l rojo, tallaidlo, 
con u n a chapa a l centro, en mietate^ 
de p l a t a y oro, con l a inscripcdóaii s i -
guáen te , en reliieiVe aur i fero: 
kcHiooneaaje de l a Casa d© E s p a ñ a 
en Pue i i o Rico a su aiuigusto práBdUlMi 
te d é homar. Su. Majestad el Rey don 
Alfonso XII I» . 
L a m i a g n í ñ e a obra de arte l leva en 
•di ámgudo derecho ei es-ifudlo de San' 
Juan de Pluerto. Rico ( h e r á l d i c a espa-
fucllia), e n el izquierdo el esouido de 
iEi?ipiaña, con el contorno de la isda 
pioir4iOirri,quleña; en los ániguos inrfterio-
res adegor ías del comercio ant iguo y 
mlodlerlo, y en los centros d é laTplaca 
u n pirimoroso re t ra to a cincel], «n 
pQlamicáhia maciza de oro, d é iwiiestro Sr» 
berano y ei escudo inlsdigniia de l a Pa-
t r i a , edreundado por ed To i són d é Drf>. 
Lo® s e ñ o r e s Losada, Oaidiernlo y 
Soto s e r á n recibidos seguraraientie hoy 
en el regio a l c á z a r de l a Magdailena. 
Rogamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan envío "por giro 
postal de alguna cantidad escriban a 
esta Administración comunicándolo , 
para evitar confusiones. — Apartado 
de Correos 62, 
m o X . — P A C I N A i . 22 D E A G O S T O D E 1923 
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L a g r a v e s i t u a c i ó n e n M . a r r u e c o s -
q u e e s p r e c i s o ^ h a c e r l a o p e r a c i ó n s o b r e 
E s t a m a d r u g a d a h a b r á d a d o c o m i e n z o u n a i 
d e i m p o n e r u n d u r o c a s t i g o a l o s r e b e l d e s - E l A l t o 
G o b i e r n o y e s p e r a n u e v o s a t a q u e s . - E l g e n e r a l 
o p e r a c i ó n - D e s d e l u e g o , s e 
a n u n c i ó l o q u e o c u r r e ^ 
ge» 
"Lo .que dice «El Debate». ' batia¡lló,ri exipodic¡oii.a¡rio, sobre l a ba-
IMAIDRID, 21.—"luí l / i baii;» dice .so d,eJ ' seL;-mulo b a t a l l ó n , .con todas 
tpae, poir not ic ia- Ty!.'dianas or igina- las fuerzas que hay dispon i I Jos. E l 
l i a s de Tánigvr. le ''uiifeta que el ber- b a t a ü i u q u e d a r á formado con cua-
cnano de Aibd-cl-Krírn recluta ele- t r o compaf i í a s dé fuisiles y una de 
meriito* en la zuna francesa paira ametralladoras, 
cojiubatir ooiilfiiá IbS e spaño le s en l a • • • . 
aana or ienta l . YALENiPIA,; 21.—(Han enubarcado, 
•Eli cabaojila ofrece buenos siieldos con. destino a Afr ica , pa ra cu:n i!• ba-
j l a reoluíta p r o c e r a , venoienido as í jas, .01 soldados • de"l reg-imiento de 
»u l inloa diflcuiltad, ya que las otras dmula la ja ra . 
¡las tiene orilladas. • * • * 
Asimiisano es seguirá que el comba- iSiEVlLU V,. £1 .—Eetán preparados 
•e da ayer es d i prianero de la serie pa ra enibarcar, dom rumbo a Afr ica , 
q¡uie se proipbne Uevar a t é n n i n o Abo- un .l^atallón de Granada, otro de Za-
«1-Rrim para .l'ni(pedlr el • transporte l í adn rcs , dos es c u a d r ó n o s de G&bá-
de, t ropa de esta zona para Mieliñá. Hería y des b a t e r í a s de Ar t i l l e r ía . 
Lo que dice una personalidad. * * • 
iMADRlD, 21.—«Una .personalidad JACjAi, 21.—A las cinco de l a m a ñ a -
afeoLa .a l Gobierno ha dicho lo si- na han embarcado para Marruecas 
gruiente: 2<;3 só ida des que van ex.cikisivan tente 
L a si tuiación en la zona es difíci l ; a c u b r i r baja.s del batala ' ín expedi-
pero no qiue pueda comipararse con iQiomario de Galicia, 
¿a de 1921, porquie la l í n e a resiste' ^Para sust i tuir a los que marchan 
pe í fcntamieinte. v e n d r á n de Zaragoza t ropas del regi-
Todos lop esfuerzos de los moros ni ienin del l u í a n t e , 
se estrellaron contra la resistencia de f íe diferentes i>un,tos de E s p n ñ á se 
aiuestras guarniciones. i'ecibien te'legranna.s 'con i d é n t i c a s no-
Pero, esto n-o» basta. Hay que hac'er t i r ias . 
algo m á s para despejar la s i t u a c i ó n . • • lí \ 
ÍSe impone la maniobra y puedo . C A D I Z , 21.—En l a Comandajicia 
asegwai- a ustedes que m u y en breve do A r t i l l w í a se ha.n sorteadp las t ro-
q u e d a r á satisfecllia esta necesidad. pas para dcsignai- las que h a b r á n de 
T a l vez aaites de 48 horas e s t a r á n marohar a Africa. Le ha correspon-
o o m ñ r n i a d a s mis jailabras. dido m a r d i a r , 5.egxin el sorteo, a l a 
U n periodista p r e g u n t ó a l a citada b a t e r í a que manda el c a p i t á n Riera, 
personalidad si q u e d a r í a a l mando A d e m á s , y cumpiliendo ó r d e n e s Mi-
de las tropas- de Miel i l l a el general periores, se halla preparado un baia-
Eidhagüe, y contesitó:. llóji de les dé la liase naval y se pre-
' —iNo lo creo.' l i a circu;nst.ancia d e p a r a n m á s fuerzia.s de Ar t i l l e r ía , 
tíesemipeñar el cargo con c a r á c t e r üontra la "guerra. 
Snteri.no, no le perniiife dosarrollar los I B A R C E L O I N I A , ^ l . — E i l Ayiint.amien-
planes que las neresidadeis imponen, to de Tarragona, en su. ses ión de 
E s de creer—^terminó d i c i éndonos— a y e r , lacerdú t-V'ilicitar dei Gobterno 
que en el Consejillo do ayer el m i - el abandono de las t ierras africanus 
aiistro de l a ( i i i e n a h a b r á indicado y 51a inmiediata r e p a t r i a e f ó n de las 
Qa. persona que ha de ocupar la Co- t ropas a las ponínsuila . 
mandancia de Mcl i l l a . E l acuerdo s e r á - c o n u í n i c a d o a los 
Sanjurjo, no aceptará. Aynrdainiento.s de Bancelona, L é r i d a 
iMiADiRID, 21.—iPersonas que mere- y <JeTona, pidiendo que lo .secunden, 
cen entero oródito, ha.n dicho que el* ^ombardeoe. 
general Sanjurjo no a c e p t a r á l a de- M E L I L L A . 21.—-Lá escuadra que se 
s i g n a c i ó n dell cargo1 de comiandante encuientra en , e s t á s a.guas y l a avia-
g e n e r a l de Meli l la , de que se ha ha- fáón .lif)anil>ardvia.rcin 'los lugares ro-
ldado insistentemente, porque e n t r e bólidos. 
é] citado general y l a pol í t ica que si- En el frente de l a liiiCiha es tá , el jo-
gue el min i s t ro de Estado hay gran fe de .Beni Tuzin y var ios desafectos 
tí i.s(p acidad; y ba r i a ' incompatible que de l a r ab i l a de 'Beni Said. 
el general Sanjurjo ocupe la mencia- 'Amarusen e s t á con l a colmnna del 
inada Comandancia estando el s e ñ o r genoral Sailcedo. 
AiEba en el minis ter io . l.as posiciones kie Tzumar y Rurilie-
Entíerros. r i t han sido hostilizadas por el ene-
M E i L I L L A , 21.—Se ba verificado ei Tnigo. 
ent ierro del ^teniente coronel P in ta - E l teo-ldado del regimiento 'de Africa 
do, de tos a l féreces Delgado y A v i - J e s ú s Rodrígwiez, que prestaba servi-
lés , , de los capitanes del regimiento cío de v ig i l anc ia en l a pos ic ión de 
de MieLilla I ba r r a y '(¡allego; del del Dar Dr ius . fué alcanzado pnr un ba-
Tercio s e ñ o r Villa y de los oficialas lazo encniigo, resultando graven:.MI!e 
del Tercio Saaitaimaria, Ma-rtíncz y l lor ido . 
Mateo. E l enemigo, que a t a c ó las posicio-
Marcha de tropas. nes, y que fué 'recbazodo, se i n t e r n ó 
. ISAiRCELtXMA^ 21.—JEsta noche sa- en V i caitnjpio, perseguido por el fuego 
le para .Africa una Ibater ía del sép t i - de la Ar t i l le r ía , 
mo de Ar t i l l e r ía , de g u a r n i c i ó n en Comunicado oficial. 
M a l a r ó . iMADRI l ) , ¿1.—En el Ministerio^ de 
De esta b a t e r í a forman parte sol- Ja Guerra se ba facilitado" el s ignien-
dados de cuota de 'la pob lac ión . te comunicad'o oficáiaíl: 
.Esta notíhe es esperado en Rarce- (cEC ,ailto coaniisamo, dlessdie M e l i l l a , 
l o n a ' e l c a p i t á n general. . camunica lo sipnríente: 
Zona Oocid.-nta.l.—«Sin novedad m i -
CORUNA, 21.—^En tel ti-en paáxto de Htair cu efl diHa de hoy. 
Galicia b,an salido con dirección- .a U n a coimipafda de Riegmlarcs h-a re--
M e l i l l a fiUierzañ deJ regimiento de oorrid.o el ca.minio ihuc-vo a la poei-
Jsabel l a Gatóilioa y del tercero de cidn de Abgoz, d o n d e so defeainrolló el 
M o n t a ñ a . vid!t;im«> 00(m;tfcféltie, encoinitíra.Tiido en las 
• • • " jmiicdiarh.nets di© ta posición «los ca-
GORDOVIAJ , 21.—t'.nimpllendo órde- dáverow enleniiigos y se han visto raiás 
nes de Qa superioridad se ha organi - de catorce, cMfcai^tícEí^e on m á s de 
gado on el regimiento de la Reina un cuarenta kus bajas de la j a rka , :; ; 
P R I M E R A K I V E R S A R I O 
D . 6 a s p a r 
EL SE^OR 
falleció ea taéa e! jfa 34 de agosto 4e M I 
Habiendo recibido los santos saerimentos y la Beodlclóa ipostóllca 
Su esposa, d o ñ a G e r ó n i m a P e ñ a ; sus hijos, Fel ipe , V íc to r , A s u i r 
c i iu i , Juana, . l u á n y Gaspar: hermana, d o ñ a Juana Diego; herma" I 
nos po l í t i cos , sobrinos, sobrinos po l í t i cos , pr imos y ' d e m á s parientes) ¡ 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan encomendar a 
Dios el a lma del tinado y asistan a los funerales cpiQi 
so c e l e b r a r á n el d í a 23 a las DIHZ Y M E D I A de l a 
m a ñ a n a en l a iglesia pa r roqu ia l ele santa Mar ina de 
Udal la . 
Todas las misas que se celebren el d í a 21 en el c(-,uvento de los PP.- j 
T r in i t a r i o s de la «Bien A p a r e c i d a » y Colegio do los I T . Paules de 
L imp ia s : as í como en las parroquias de Ampuero, .Marrón y ü d á i l á , 
s e r á n aplicadas en sufragio del a lma del l i inulo. 
M a r r ó n , 22 de agosto de 1928. 
buiyénidose l a tra^iipnilii lad qne re ina 
a este casfago iniípuestio ai eneinugo. 
Ziana ü r i en t aQ .—La jairka amiga y 
i&, nuehalla de Taft i .-it han dasembar-
caidlo en Af rau , oouip^andlo piosiciliones 
a dleirecha e ii^jú|end(a do T i f a r u i n , 
con aeds ba jas .» 
Ligeros ataques. 
MiEiLTLLA, 31.—La pasada noche el ' 
eniomiigo hostillizó liiigerainiiente las 11-
nie;ais a v a n z a d a s , centiesta.ndio nues-
•tájaia fuOTzas con fuiégio de airti l leria y 
g i a ijadas do máimo. 
iS'in novicidiad aiagresó el convoy de 
Tlnara. 
ConGeníraciones dispersadas. 
M E L I L L A , 21.—Las b a t e r í a s de 
al juiáés de Taifersit rampjityron ' fniego 
solwe nuniieaiosas oonioenifjraoiones ene 
n i^as en el poblado de Beni Mecoud, 
diiisipcinsánd olas. 
A ! v- er relevajda lo, g iumnáción de la 
pesiición de Allibeat, dbil sector de" Tiz-
z¡ .\sisa, las esciulaidlrillas dle Nadar y 
Mar Ghlca efectuaran d i v e r s o s vue— 
los, bamhairdeando n ú o l i e a s enoinigus 
y hlaiciiiefnidio obl&iervaiclanies desde fas 
l ' i i i ceras horas en eil sector de Beni 
S í i i d , pa ra dispersar los grupos ad-
venlidos en laS ba iTan icadas do T i -
fianuiin. 
La pos ic ión de Afrau t i ro teó gru-
pos enemigas, o b l i g á n d o l o s a disper-
sair a lia deabandadiá . 
Convoy do ajgua y víveres. 
M ' R L T L L A , 21.—Protegido por el ha-
taálión de Afr ica se ha hecho un con-
yioy de agua y v í v e r e s a. todas las 
pe-idouiies del sector do Tázzi Assa . ' 
Una baja más . 
MiEiLlLLA, 2,1.—Al n^biránáe del scr-
\ i c í o de. aguada, en l a pos ic ión de 
'' ' .ira., las fuierzas do San Femando, 
;ol emeimiigo h i r ió al soldado Fernando 
Donato, que m u r i ó po^o desp.ué.a. 
Otro convoy. 
M E L I L L A , 21.—iv. Onoi.d'^ni ^¡¡¡ó 
IUÍU- coaiivoy protegiido poi- una compn-
ñ ía de cazadoros y u n a secc ión do Re 
• « de .Melilla", ai!e ..>\ :. : mando las 
•posicaones do Tbara, y Atares. 
Más hostilidades. 
i M E L I L L A , 21.—'En Si d i Mcsau:d el 
.Mendiga ocupó una altua'a, hos t i l i -
aai iida l a posiición. 
iLas liujeirzais de é s l a rechiazaron al 
em'emliigo. 
Granadas para la av iac ión. 
• M E L I L L A . n . — m acorazado <tEs-
paífta») ha sailido amacbo con ru.mbo a 
AííhUiCeniias, nemiolcanidiO' una g r an bar 
caza , l lena de granadras. 
Los aeraplaaias y los hidíroplianos se 
p r o v e e r á n do las Í>ombas de esta b á r -
' i / a , pana banuba/rde'ar eJ sector de 
Alhuicem'as s in in i imnipc ión . 
T a m b i é n las escuiaídrillas de t ierra 
y la escuadra b o m b a r d e a . r á n este seo 
torr, para. ca;nsar d^a.ños en Aydi r . 
¿Qué se prepara? 
i M E L I L I i A , 21.—iSe dice qiue a las 
seis dio l a tandle se ha tr'asfllaidiadO' a. la 
•ion dle Aifrafu a. Dardo de un c n -
F eníam* el earanel d" Ks.ladio Mayor 
fu i -v l la rdo, jefe de Xa sección de one 
maiciones, acompañad lo .de l-ps perio-
IIÍS'ÍPS. con objeto de presenciar des . 
do l a mencionada posic ión el castigo 
(jue so va &. imponer a los rebeldes. 
Echagüe a Dar Quebdani. 
M E L I I J i A . 21.—Este, taírdé ha m a r -
•iiin.do <á Dar Quebdanl ed romiandante 
.gcniea'ail inter ino, general E c h a g ü e . 
Dice Weyler. 
A L I C A N T E . 2 L - H E I je.fe de E s t e l o 
Muye)- Qenltrafl. hia sido inlerregado 
pior los periíMlistns :i-c:r.-:: de si es 
VKIP.-!idario de l a operac ión sobre A l -
lí uremias. • 
El genor.ál W.cvler contes tó que tie-
n e un cr i ter io fija y precisa sobre es-
ta c u i í ^ ó n . No determina si se debo 
iir a toará o Inego, pero hay que i r a 
Ai'ibiuiceimás. 1 
lEllIo es neicesa,rio y el Qo&jssrrió no 
debe aceptar planes; o informies', sino 
qnie (lle;l>e pivoiceiten- al nambmmJ e 111 o 
de urti gen,ena;l de pinestigia, c o n siah-
•'<•••' p iMlc ivs para, rpio pueda asuimíT 
l(a neispewJaibiilidiaíd- de •Oía opeiTación. 
¡Sil g a era l que se nomibro b a y que, 
uirite tedia 'clase de poderes pa.ra que 
poiieiflla • íi^ganíizair y reallli7ífi(r Ta ope-
re, cióvn. 
Oreié éí gr'nerail SV-eMiefr que l a ope-
ra.oión pui^die organizánsie en dos m e -
se»; i'/ama en ese t iempo r e u n i r todos 
las éliomientos n ' e w n n o s y n o cónsu l -
^'ir- n i pedir permiso, sino realizarla 
en el mionvento en que el general f .n-
•cairgiadio l o estiinie oportuno. 
¡Loa i^cíniodistas le hicieron otilas 
lo eguintas actercái de lais responsaluli-
diaidipis. pera el genioi,a.l, Wieryiler se n e g ó 
a coinitieStair. 
Más expedicionarios. 
IMADBTD, 21.-HA las seis día l a tar-
de ban salido los signi.-idi-y efectivos: 
43 soldiaulfirs del tercero nvoníaido do air 
"• [a, 204 del regiraieinito de Galicia, 
•• • • i ríp© cin'ial.-s. 78 d'cl IM'íneipe. con 
nih '•üciail, y 30 de Burgas, con un ofi-
cial. 
A estas fuerzas se les s i r iv ió un ran 
' óo e x t i r m ^ M o i l l Q m .waTtelea, 
¡anitíes de s a í i r y¡ o t ro f r ío paira el 
viaijie. 
Crozco visita a Aizpuru. 
M A D R I D , 21.-.Esta taade, el capi-
t á n gciirr-iil de la i-iigión, vestido de 
pa¡sanio, estuvo en el Min is te r io de 
lia Gmarra, celiebrándo una la rga con-
ferencia con. el miinistro. 
A la sal ida pregiinitiaron los p o r i o -
i ' i - , a s all ge.ne.rail Orozco s i haibía sido 
üñipciríiainftie l a conllerenniá y contes tó 
qane su v is i ta h a b í a tenida por objeto 
da,r ene uta al aniidstro dle Ms tropa;» 
quie h a b í a n llegado y sailido. 
Agregó que se In i i a del env ío de 
fuerzias cfue v a n a. cuibrir bajas, cosa 
(¡ue no/se ba .hecho antes por razones 
de ectt'nanua, paro era necesario. 
iDijo t a m b i é n que hasta, ahora no 
han salido m á s que 250 soldados del 
r -.gianiento del Rey y otros tantos del 
áe i j 'vadionga. 
Ins i s t ió en qup no se e n v i a r á n a 
Marrue; ios uniiíaides completas. 
T a m b i é n ostiuivo en el Minis te r io de 
'ía Giuierra, d e s p u é s d'el general Oroz-
co, eíl g o b e n a d ó r m i l i t a r dio l a plaza, 
a quien íiioomipafiaba i'4' coronel del 
neginniiento del Rey. s e ñ o r Guerra. 
Nuevo comandante general. 
M A L l i l i ) . 21.—El min i s t ro do l a Go 
1 . m a r i ó n liia con iun icadó a les perio 
d'istos qn'? el Gobierno h a b í a dosiigna-
dio paorá ocuipar l a Comandancia ge-
aiiemal de Mel i l la al genca-al Marzo. 
Mani fes ló que de provincias no te-
n í a not ic ia alguna. 
L a operación de hoy. 
M E L I L L A , 21.—^Eista noche, a. 1-as 
daco, luán sal ido de sus eamipiamentos 
las tropas que han ¿te reaJizar l a opo 
ra'-ión qi^- sm|peáa5á esta niiadrugda. 
D icha o|>eraición s e r á , d i r i g i d a per-
sanalmienite. por el general Echiagüo, 
lauxiliado por tíl general Castro Gi -
mona.. 
C o m e n z a r á con él bnmibardeo, por 
•la cscuiadira, de todo el sector de A l -
huicemias. 
S-- cree que efl objetivo, de l a opera-
c ión es descon1gestio.7a;r l a pos iedón de 
T i f a r u i n , r n i l a i i , .¡i- alocada por el 
¡enemigo. 
Enterando a Alhucemas. 
iMADRID, 21.—El nuiaiistro de Ja Gue 
r r a es.tuivo esta larde <>•„ i a Presiden-
cia^ con objeto de djar oulenta de lia 
o p e r a c i ó n in-oyeotadia para hoy, all 
Tiuairquiés de Alinrcrnins. 
Una entrevista. 
M E L I L U ^ 21.—El alto comisario 
se ba entrevistado hoy con el general 
ElCbagüe. 
Se cree que la conferencia tuvo p "? 
objeto u l t i m a r detalles acerca de l a 
o p e r a c i ó n que se r e a l i z a r á hoy. 
Declaraciones de Srlvela. 
iMBLLLLA, 2 í . - ^ m alto camisario 
b a hedho a un periodista algunas de-
claraciones, diciendo que no cree que 
la s i tuac ión se haya agravado y que. 
lo que ocurre y a lo h a b í a anunciado 
éll al Gobierno, no cogiéndole de sor-
presa, norque tiene la seguridad de 
que a ú n tendremos que afrontar nne-
ovs ataques. 
Cree que estas agresiones deben ser 
rechazaicilas e n é r g i c a m e n t e y que s in 
l a ape rac ión de Alhucemas no podre-
mos llevar a cabo l a pacif icación del 
t e r r i to r io . 
Opina que se debo in f l i g i r un duro 
rastigu a la cabila de Beniurr iaguel . 
So m o s t r ó e x t r a ñ a d o do las decla-
raciones hechas por el general Wey-
ler, y di jo que él np^es u n . obs tácu lo 
•para que anu.'l pueda, ser alto comi--
sar io y que le a y u d a r í a gustoso en 
su mi s ión , confiando en que su labor 
ba .b r ía d>é encaminarse a lab-orar por 
el bien de l a Pa t r i a y el honor del 
E j é rc i to . 
Militares sumariadtis 
M A D H i L . -¿1.—'.La QorVeL^ 
c í a de Estpaña» publica an ari 
a-•un ra n i LO que ba sido su^j l 
el general Burgueto por las derí 
c ionéá que ha h e r b ó a la Lrensa 
mienlando suceses de Aifrlca. • 
Tarnibién ha sido sumariado el 
p i l a n de a,rt¡lleríia Ma;rtín«z ¡M 
par- las ádueaiaionies que hizo comí» 
genierál Tovair y el e¡x min-iy:,.,',"^. 
L a Cierva, ante l a Goimilsikiin d.. tim 
i¡ K iniBrt-iili'dií'-nS'riS. 
E l ir.inistr.o de l a Guerra ha dkh 
to que eea re..-orvi-d¡n um libró ama 
do por dicho oficiaíl, con' c o m é ñ S 
sobre p á g i n a s de la h M . •:•, 
pqeésóeA. 
L a s i t t i a c i é n social. 
Un conflicto solucionad 
Un atraco. 
I RA RlClEiLí •••XA ,21.—Anoche, al m 
por d e l r á s dé la. Oasa de Matarán 
fn.i(é artmaicialdio por cuiaitrei suieíios i 
cqnoirñidios, uno de les maUfa ^ | 
baba. iU!nia piisrteOia, con la qm ^m 
hia; a la cabeza, a Baklomieito ür.a 
de M a ñ o s , prapie*a¡i,.:f). 
L - a:! raron {M 
mi cartera, en ta que llevaba 2.300 jj 
~, con di\-eirsos do.nmientos dei 
giuna inipixH ancla. 
H a declairaido leO señor Boada * 
•uno de Jas aitiraicaidares debía ser oj 
i r ajero, a juagar par su aceiMn v 
o t ro ¡miurciiano. 
Los vidrieros. 
BARaELQNIA', Sl.-dvn, lia asani 
qu • coiimemzó a,yar noche y i*mm< 
priinunrá hora, de eeía madiiuiíado, ]« 
viidiriiercH aiaoird'aron reintefjrai» ¿ 
t raba jo en llasv mismiais eondid(Í 
en que .estaban cuando lo aband..! 
peto. 
Esta huieílga ha du )•••'; do seis me? 
U n concierto. 
E n honor del maestro Lnm 
•Anocibp se en!obró un roncierto"í 
Oionor del insigne maestro Luna, 
el Gran Hotel dtel Sardinero; 
En dicho concierto tomiaroíl m 
«La Clave» y «.Sotiloza», cantando a 
g u n á s jolas el joven Aurelio Bm 
Al homenaje, que resulté l-rillái;; 
simo, a c u d i ó toda la colonia iTiadñ 
lefia. 
• E l maestro Luna marchara hoy 
L a directiva del Real R* 
ciijg Club 
•En alteaiito, beeanián-vamio nw/Mjnji 
ea eil presidenti' del Meal m m ' m 
.la f .mna en qiie ba quiádlad» cuna 
l u i d a la Directiva de la l'riinw 
dml d..r.:-i l iva de la pr.iA'incia. 
- Xnostira U Ikdilia ión a todas .os 
gidas y nuieetros ve t < & porque la!' 
le les a c o ñ i p a ñ e en sus gestiones, 
ra, bien \ M fuitiboil r a c i n ^ w -
La eons t i tnc ión . - la wi ij 
Prosidlente: den Endlio de 1 
Vi.-opr^ bidente: dan Eraaica»» m 
nidio I-layas. r • M tíÁ 
iCJanitianioir: dan U l g m LoP® 1 
J "i^eeiretamio: don .Abidasto C $ m 
Saimliváfjiezi ia itiivanez. , . . M-I 
A ir, secretario: don José A'"1-;',, 
•V.u-abts: don Ramón Q«;W{*G 
Antonio de la Riva. dea José « g 
L'Miez, (ó.n A u n l'asciwl, 11 ; '.^ 
re l io Calleja v don S'a-lvador^^ 
E L M I É R C O L E S 
2 2 
^ D £ A a o ^ ' r 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
I n s t a l a d o : P U E R T O C H I C O 
22 DE AGOSTO DE 1923 E L L R U E S L - O C A N T A B R O AflO X.—PAQTNA 3. 
L a cuestión internacional 
H a s i d o e n t r e g a d a l a r e s -
E l ferrocarril-Ontancda- E l U S O d e I O S C U l t í V O S d e t í f u S C l l 
caiatayud l o s r a t o n e s , p a r a l a d e s t r u c c i ó n d e 
l a s p l a g a s d e m ú r i d o s . 
Una exhortación. 
¡É^JNu—tlíH ixMÚódlk-o die-Mir. _1 
• ^ F -w-^ m. M Dkie áuieáfcro colega «El CasifeEano», 
t ^ n e s t a d e ¿ ' s r a u c i a a l a i iotadeBuiM'' : 
J l W ' ^ ' f ^ X J L W B g ^ j , lllIe.sti as noticias, l a Comí- (Conthmaiciótn.) í i a reintiipe'ncja en las ratas, los anl-
,&i<m oficial do Ja Tercera Divis ión de 'La i n g e s t i ó n de cultivos puros sir- males van següádos de u n a intoxica-
Ferrocvii l iles ha terminado sus t r a - ^ ia JJianyoz ¡pam decir cfue este ción init«?&linial.• 
bajos de con f ron t ac ión del prcvecto ba-ciJlius, ingierido por v í a digestiva, .Además de este bacilki®, l a Cien-
linnhiiiiijiiidioiae y ahn'gánidloiae baeitanites y emiti j lb informe favorable. era- p a t ó g e n o piara toda dase de r a - ' d a bicilóigica fia conseguido otros 
r.- S t m liripuilaaite-s.- , ñ , ^ i í-ones y, al contrario, no era pcr ju- v i rus contra las ratas, que, como 
a anadio unta, e^iOTtiacuon^lipes- mas m p m m japomieoee t a m b i é n fee V e r t e r p a r a IGG grandes roedores, a s í fiemos . ( l i d io , resisten m á s que los 
Lda-cla a inidiustrialus, r e c o t o d o - r o n iQdííaidicís . c a n t i l las escoto-as, nn,? e s t i r a W n J A v^rUvt ñó caUM tampoco para Jos d e m á s ani- r u i n e s de can-ipo v cuyos v i rus se-
^ i .- d 1 ^ e i ^ -tandü'Jes salvniuh,?,. por vondia.diero milagaio. , U0J • t b i a i ^itoemcs varaos ut, _ . al..i h<)¡m|bre> ría.u m u y interesantes "en todos los 
Íaica-jfl!on,r. n i > o la patr ia una E l «ufliimariaio i n g l é s fué arras Jes vocales-de este Consejo pudiera [>ü^vv.]oi^nÁK.> p.am p i a g ^ - de p i a r l o s donde, con los p a r á s i t o s de 
& de su for tuna, antes que dejar tra.dio a a l ta miar, y se fué a piquie, fiabsr dificulitades para l a r e u n i ó n y , ratones del can!tp0 h¡l u.evado a caito Jas ratas (las pulidas), pueden exten-
ei (uso de !•-> ni ! " i • < aoJn;e iaJLoga,n,dlose todos sus tripuJantes, a l» i r o t e parte. Ja prewuntia enipre- Dan¡y0Z variados experimentos con derse v prolongarse enfermedades 
V i op la- i adiós dea c o n s u m í - excepc ión de das. sa concesionaria urge d anuncio de l i r a d o éxito-. Ya ctespués de ti'os t a n tierdbles como Ja tristemiente cé i 
„,r. „ . respuesta francesa. l a subasta en breve plazo, pues (Je diaS . •ncontró naílones enfermos y, febíe piesite b u b ó n i c a y en cuyo estu-
|.>,¡ . lienguiaje día veracuiad a los i B A H M — í l a Sido entregada 'en l a otro modo d e j a r í a sin-efecto sus o f re -a r iás tarde, masas de c a d á v e r e s ce r -d in ha tral-aiado enorn'emente el 
iBioaies de qiiM Mir. .NLinnes » e h u ad- Enj-baj^da b r i t á n i c a la reapiíüesta que draienlos . la Comis ión gestora ha oa de los agujeros. Pasados •quince ¡ i r s t r e dod i c r ' r : - i paño l s e ñ o r Luque-
iSdiO' inte^naimeníte a Has m i r a s p o l i - da -I-rancia a la nota inglesa. aeordado v is i ta r en Zaranz al min i s - dí,as> no a d v i r t i ó r a t ó n a l -uno en ro, el cual cul t ivó en su laborator io 
g g d i f Mr. - ' ^ g S ^ ^ f ' w í S u , ( U , v ' ' n u > consta, de 19 pú - ^ « f e Fomento, s e ñ o r Gasset, p á r a l o s 'campos, de experiencias donde él r-l bac.ill.us r c t ú i ' y el bacillus enteri-
, adoipfüair Has concepciones do los so- guias i.niprcsas_ y l i g u r a r a en el l i b ro iMp.resari(. mirvomente en l a pronta apl ico Sus virus . tidis r .artner, y pone en p r á c t i c a 
f K 9 6 ' ^ A'* M r q i i n m . - " v d.e f n x?- . ™ ¿ s í!,uc ^ Ja,,zai(l0 a tramitaci. ' . i i del asunto. Danyoz constiguid, por medio de enantes prccepltes aconseja l a Cien-
m i,n t r i ^ S i A ^ S S i í P Í í la P,Trí>ll€Í#d in,anan_a mismo. ^ o n t a l motivo, esta tarde en el r á - poses a t r a v é s del ruo.-po de las ra- c ia m o d U n a . como discos en las . 
mvw< la- lí'i'airOL' iiiii.uis,! oí • an- i m p r e s a gigante. 
^ • \ r ^ : ] T ] í ' ; ^ , . , , . 
' Haami irii ni.aisiificsk), en, d ainad de- „ - a n t e / c o n s t r u i d o para emprender ^ ía iaa un . . . . . . . . . . . . . . .. .-. .aante, construido para 
ctiaaia a la. d 'dad en p d i g m y precia-
m l | di.ilii o, para I. s que po.-een, ¡Q 
^ouiimpfiP fiasta d liPtamo cxircmo 
iE-.diabtir íisoail. 
Nuevas tar ifas . 
"".BBRLI.N-—i .-a O o m i d ó n de T r á n s -
fe&iltcs d. I Ni1 ini( i-pio ti.- I!i.ir':ín, fia 
aconisajia,!" a. l a Conpeiración 
oSQ ciase en lia espUctacaón do los t r an -
viiis y sea despedido el persona en 
p j plázo iiv qi.ii:---- d ías . 
—.-iLias nuii1 vas l a . iüns »-.an t an ex-age-
m^B, qr-- • iniu.i'li'os i ra-uvías dreiulan 
peáee ooiisl.'Miiteaniente. A pesar de 
m> d Soiaieidiad anunicta un nuevo 
aiüii:f-Hio- de 250 por ICO para en bre-
ve plazo, 
i n f o r m a c i ó n u o l í t l c a . 
ha marduado a .San Sebasit ián tas, levantar l a v i ru lenc ia de sus v i - cuerdas de los buques, empleo de ve-
_ de nuestra 
y , iccimo tal , de l a Comis ión gestoira, t'vos para las ratas; Estas investiga- invasiones. 
oonsiiguió, mediante poses, 
v i ru lenc ia del bacillus cola 
las ratas, a s í cerno t am-
lenko, que logró por 
miata.rlos entre ocilio y 
icerea'les, etc., y observaron que l a catorce d ías , y utiüiziado osito v i rus 
virub-iioi-a para las ratas es pasa je-para los ratones, se produjo su muer-
r a , a - g ú n M o r i d , y de resultados he- te entre cuatro y ocho díaso 
ga t iv í s piáisadVs unos d ías , s egún los E l barón de Be-arlegui 
estudies de W i l l i a m s y Kraus. togeniero-jefe de l a Sec-dóm 
E l bacillus de Danyoz no determi- A g r o n ó m i c a . 
s u b s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a d i c e 
c o s a s i m 
Gice e} presidente. unía m t e r r u i p d ó n en .lia ciaiciuiladón 
ÜVjAüMUD, 21.—E-í invsidíente, al con por kv ivíai públicia que a nadla con-
lyieresar esta miañiana con los periodds- duioe. 
iBERI JN. - t - i l nuevw mimisihm para ^ ¿•••¿(m las connunicacii)- Entref í le t m u y comei ;. 
^•.tarritoirics ocnpadios, doictor Fxich, m ¿ neciupidás' de las dos zionias de Ma- «BI Sefli» puibBüca noy 
Un ilamr/.mientc. 
LOS TOROS D E RIURUBE lavega a las 7'20, y de Torrelavega 
para Santander a las i r 4 5 . 
ONTANEDA 
xSalidas de Santander: a las T'SS, 
¡Mbaj l io |'.iibil-i.,.a-.r_ un l lnmauiñmrto d i - •, ,;,„ ocawiría iinvediaid. 
que era tioitialltóeinitie i to-xado «niciwteidlo:. 
c ; i,;ino touMetsie of.reddb lia .dellainlte 
Ayer l legaron los ocho magní f icos 
toros de Murube que h a n de l id iarse 
en l a corr ida de l a Prensa. 
I>esde hoy pueden verlos los af idn- ^ A q ^ f r - M a£>iL 
«eintreifüllet», qíu'o e s t á sienldO' m u y co- nades en los corra los de l a Pl.a.za. w „ - ; . , b i } * ¿1-
si siguiente 
11'20, U'SO y IS'SS. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'37, 
deindo que. mi Min.isK'ño lra.li.ki sido ^ ¡ j , , , 
Icfeaidio larra inspiinar aiBeoiltíos y con- ' ^ 
ftaiMíi a loe liaJ.ii antes de los teiranto-
rics omoad-j-K y convoni-cr l - de qu 
pus inii iv-ses s e r í a n ainj'Wiirados m á s 
de vamiias peoisioniais, el ge- H u r a c á n en M a d r i d 
Destrozos y desgracias 
Salidas de 
14'35 y IQ'IO. 
Ontaneda: 7, ll'SO, 
Í3|3 piaiTiaifctóaé, -reflriénidoise a l 
Síi yo- fuiena prresidtonte dell Comse- do l a te 
la miiin;ist.rois, fiusilairía a l p r imer donarse dlé ini is ros, usiJi l « e a r s u un -v 
; - ü -- ofUie ^"itá niodne pneiera el Afortunadaniiente, solo dua-o v 
idegadas a Santander: 8'55, IS'IS, 
Ifi'lü v 21. 
O M N I B U S - A U T O M O V I L E S 
MA1DRID, 2 1 . - A las cinco y media ^ ^ ^ ^ ' 
5 J^ ^ l i a « W ^ t P a desenca. dc \ ^ ^ 
llegar a Ontaneda a las 13.50. loni íaámaio hiuxacá.n. 
, ÍLa C 
suiaJuiiftii i -
-11 i i ' ' n i' i -1 1 i v - . i < i n / í«tóte9toois a l a s t o c i ú n deil Monarca. ^ , v ^ J a ^ n ' ¿ ^ ^ ^ á ú T r y ' ^ Q c i t íco in inntos , y el aire íiizo añ icos 
aaiiias paírla lia jwicioinstruc- viabo. na 1.a ¡l;:: ^ ¿ i ; : - ¿ l ' ^ '• ' infinidad de or i . - lads d ' r r i l . ó h i l . s Lo que Cobrarán los peritos 
1 en los exDedientes dp P Y -
; M destrozos tnás. i u a c A . p c u i e n i e 8 ae C X -
| r ' aí . " i • •.i-ra. ' ' l i a " ' \ V ^ í k r a ^ i ó i n c t ó a t e qiuie permtameidiiii eín l a p e n - ^ Vc,¡ " M s o í i r o s fiuiéraniois pnesidenitie iiñ u n a casa en c o n d r u e d ó n dr-rri- propiación forzosa, 
dte Euiroipa, blsulltñ y oiteíGis qjüie tiemífán que sa l i r ^ Consejio de miiniidircs no peiría.inoe Iw u n andamio, resultando heridlos 
Un t'fén en Hong-Kong. oiór' KallSeir sidoi diasiignados p a r a cu- â¡T1. cjujcflids oi^im-a d gemcmil snbisiocre-varios obreros. 
".-LÓNlJiUES.—fu id . • - ! - . ! nra. d-o ITong brrr bajas. tn.rio; pero sí ini.niondria.nios duendo • -
tttng, dice qu.' duimnto una. liona ha 'En Gobernaron. a los a.li •< •"ui!--Ío!-.avi--s ••iv-ilrs y m i - C l D l I i p i A I I C TRPNPS 
izatadto el i i r ^ r t n un tifón de inusi ta- ^ divmae. dle AÜTOodóvar r ec ib ió a Oáitianréis qule, eñ cia-cianiSfaTiciais como Ü L A V I V Í V U L » 11%1*J1UW 
m, 'váiOi/eiiiclLaL. Eim ciertos maineaitos, ^ híiirái dié, costnmibre a los periodis- 'las presentes, dicen oos'ais imprace 
'0. Táeitáo a l canzó una v d o lidiad de ' dientes e imútiillás». 
P-máaiias por hora, derr ibando m i l l a - ' ^ d'iiio míe- pa t e n í a nfotidas que L a Ccmisión de res-ponsabilidades. 
Stes d-e árlic.'.r.s y oa-a- y a.nrrastran- f.,, .¡¡Ü ,, ' a ñ a d i i ó : m señoi* Sagasta, presidente 
dw. a la deriva bodas loe I'-arcos sur- " . ' j ^ f V d;ó "i- i , , . * víspeaia de nada. Comis ión dle ivsi)0!:?.a-bilidados 
' " " ^ . ' „ , .LKW ix..:M!Í9t¿is .lé imt-einiagiaTai?. aioer vo e n t r e v i s t á n d o s e coh el pre. 
vapor ingles de patíaije, « v,,i¡^i,.,.. fuvrzais p a r a M r i c a d i l Consejo, para darle í u e h t a de la C!0Tre,o, 8,5; r á p i d o r 20,14 (los maJrtieB, micas afectadlas par l a exprop iac ión , 
i -lió s o t ó d muelle, v' 0\ n^níistno contcét-ó qule no h a b í a marcha de los trabajes de dicha Co- j ^ y ^ y s á b a d o s ) . i En l a s exproipiadones para p a ú t a -
l o que> se a d v e r t í a era ' m i s i ó n Sanlander a B á r c e n a , a las 19'30. TUX-̂  d e s e c a d ó n de laigunas, janea-
•M i aitiurall de tropas que Hijo que b a h í a recibido u n a carta Uegacte a Santander, a las 3,22. nniento dle mariismfais u o c u p a c i ó n de 
del conde de Romanones concebida B I L B A O terreuos de ex t ens ión anátcilga, se abo 
'15, u a r á por cada finca 25 peseta© por l a 
iifi-r.-io ia. se hia procupado sal ido u-u¡ida.d algn-na paira A-rrica, y ¡Qwmy oolniticstacióra a 
d te añedios dle aiu/men- s í ún lca imento líos c-ialdados, jefes y djCie (em g,^,,. 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a lap 
ILa <(Ciaceta» pubíliicia una rea l or-
dsn dW miinisferio de Famen í t a • s e ñ a -
ón.-li). las ddjéteO d'e i ngen ie ros ' y ar-
qiulitiecitos, cu|aik|iuiiera guie sea s u o.s-
ptodialidad y gaifegioiría, en loe eoepe-
diientes de exipi oipiacirá fcraoiaa. 
Eín las exproptactones para carre-
¡ps ea, ell piuieiito-. 
¡lia 
igaia<( 
e dc la 7,5. oorreo', a las 16,27; r á p i d o , sale toras, ferrcicia.miíles y canallies, 130 pe-
é, esitu- toméis, míéroolies y vieTnies, ¿L las 8,40. petas por cadla h e c t á r e a expropiada, 
si,lento |, legad as a Santander: mix to , 18*40; mais 30 pieisidais por dad'a una de las 
M E J I C O 
ispeclalfsts en e. ermedades de niñoa 
I N S U L T A V E O N C E A Ü N A 
Harazansa. nún,. 1S.—Teléfono fi-gfl. 
Llegada 
De Santander á Bi lbao: a las 8' 
«tterto aiuiQ'-^Mles.e pinphibido lias car- por los s e ñ o r e s Alhucennas y S á n d i e z 9.55 (ex.p,reSlS) 14'16 y 17*5. p-riimera biediároa,. 20 pe'isetais por ca-
" • - i - ~ IVóO, d'a hedairea m á s hlasta 10, 15 pesetas 
•a 
Garganta, nariz y oidoe, 
•^Gonsulta de 11 a 12 'Sanatorio del 
aoctor Madrazo); de 1S a' 1 y de 4 a 
4». Wad-Ras. 6.—Teléfono 1-75. 
M U I I I K i 
*W¡etlall8ta en enfermedades nSflot 
CONSULTA D E O N C E A UWA 
wiie de la Paz, 2.—Teléfono, 10-2I!. 
m u a c n i t o ^ bajas. del rende de R a m a n a n £ s con-cepiaa 
Un 1 lie püeigfuintó ei era en i c l e n t i i c o s _ t é r T O j n a s ^ ^ l a enviaba 
yrlo quio liuibiiGse p inph ib ido las car- l 
; 0 1-, v ol duíiai.. ' i i M i t c d ó : de Taca. . , , , . . Uegadas a Santander: a las 
_ H e nr. hi¡.i('-.> las carteleras en El lunes o i r á n los parlamentarios ^ 5 4 (gxipress), 18*23 v 20*35. , Por oada hectaraa que excedía de 100 
tas p e r i ó d i e c s v m los tóoskos de a l general M a r i n a , que no pudo com- De SaTltander a M a r r ó n : a las 17*40. ha&ta coonipM'ar 25 y 10 pesetas por 
x • -: La i o que t ienen de -parerer pr imero por hallarse ausente ^ da a M a r r ó n : a las 9*21. cagia h e d a r t í a . que exceda de 25. 
d-. • Úk aofeídlate hglicpienidlo cundir i n - y enfermo, dando por terminados los 0 L I E R G A N E 3 L n Ia® ejaprapaacaomie© de edificios, 
i i r i i f i icakks a l an . A d e m á s la gen- informes orales y epupezara e estu- Santander a Solares y L ió r - 25 P o e t á i s por. cada finca, mas cinco 
te se agflíowiieipa f m , d io £ produce dio de las informaciones escritas. las 6'40 8*45, 12*20, 15*10, P ^ d a s por cada mietro cuadrado de 
17'5 v BO'l^ siupetrfildile exprciptiadla m édaflictoe de 
- L l e g a d a s ^ Santander: a las 8*23, ™ * ^ J ^ J . ^ l l lás 
•OÍI i w s i8">q v W A * P01 mieitro por cada u n o de los p i -L a Lotería Nacional. 12*28, 15'28, 18'23 y 19*43. C A N T A B R I C O se® superiores. 
S o l a m e n t e l o s p r e m i o s m a y o r e s . n » t -di peri to pr.npnn.drá y d ingeniero do: a las 15*56 y 20'20. 
Die Oviedo para Santander: a las 
-delegadas a Santander: a 
y 20*51. . lanteriores con-eispondiera a l a expio-
Santander a Llanes: a l a s 1710 ñi.aicáóin t^ba.1 de l a finca. 
d e t e r m á n a r á sus hononariois, que en-
.n ingún caso piódirám -exicieder de l a 
caJaíta pante de lo que por las reglas 
' MEDIGO-CmUJANO 
CSNEííOLOGIA - P A R . , 
^ « 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ 
SAUTTiOí.A, 5 (antes Mar t i l l o ) 
Edi l J SI!CÍ-1^SAL SARDINERO 




^ r i f f c S ^ n ^ r d í a , " y V i a d a s ' " í a s las premios mayores deseándo le s , pa ra llegar a las 21. 1 ¡ ) , • . - : ; , . ] : , • - ! -s 
,1, 1 ; de la nodhé sé nos e n / r e g ó en la en pr imer i<;rinino, que les hayan to- De Llanes a Santander: a las 7,4», peritas,' mialestros de obras, y apare-
Ril a "¡i n IOS 
di Gienais, conten1 
v -aoevo m c ü intetos. " nuestra voiunaaa... y ai oium-o que t-i 1400 y w w , para negar a las IHÍÍÓ, a r a n d o por cluiaflqiuáe 
' N ; i i & ríos I a entr 'óko m i t o r a í b ' s í,on'i'(iio 011 ™ s U ( , ^ J ^ - « U e a" 16''i8 y ^ - 'f"ia no P u l c r a continfuar eil expedien-
' P R I M E R PREMOO De Cabezona Santander: a l a s 7*25, te el mismo peri to que hubiera ac-
¡Número, 21.853 con loO.OüO pesetas. 13'50 y 17*55, para llegar a las 9*28, lanado hasHa lia t e n n i n a d ó n del 
> ¿ v i l la . _ 15'39 y 19*48. gundo p e r í o d o , cobrará , po r esta p r l -
S'ECiUNDO PREMIO L o s jueves y domingos hay un t ren miera parte dloil t rabajo l a terceíra pa r 
¡N' 
piremios mayores, los cado, y r o g á n d o l e s , después-, que dis- para l legar a Santander a las 11,24. ¡adoré», los tres quintos de loe fiia-
, v del m i l , al diez culpen l a anoma-ua, bien ajena a De Santander a Cabezón: a las 11*50, d|IIlS p a m ingenieros y a.rquátpjctos.: 
nuestra voluntad. .^ y al dinM-o que el 14\% y 20*10, para llegar a las 13*33, auando por ciuiallquier ciraunstan-
•ue u v • - «  tregado Telégrafo 
deyM^ÍÍ^a/i l í . ued , ? \ f can* la lisio de la Loter ía do manera ta: 
^ ^ ] ¿ ¿ int (Me,d]C1IÍa Utúp™^ absurda. Claro está que ya sabemo 
^ ] M f'faa- fixc-prtn ]ñn fAQf,"fl" la . r . d a nu .s de la Central d 
Santander, sino de la de Madr id , y 
y á 
aun a é d a es imiprocedeníe a i r i h n i r 
•la faGtá, teniendo en cuenta que, se- - T E R C . E R PRE>M 
Kúimero, 23.622 con Sn.GOO pesetas. 
¡Madrid. 
C U A R T O P R E M I O 
N ú m e r o , 5.801 con 10.000 pesetas.— 
gím- nuestras n d i r t a s , d Gobierno 
tnvo a su entera d isposic ión las l í-
neas hasta m u y ' entrada l a tarde. 
i v r o d hecho es que nuestros lec-
tores se quedan s in uno de los seryi- M ^ ^ ' J ^ ^ Í M ^ . 
Xúmicro, 11.607 con W.OGO pesfetas. que sa]e ^ Santander para Torre- t e de los honoimrioe que por l a ' t o -
M á t a g á . Cádiz,_ B^rc^ldpa. g " ^ ™ * ™ . ' — M — • taíltdad te hulbieran Corroispu-nidido. 
1E1I per i to . tercero c o b r a r á por s u ta-
sación, les dos tercios de los honora-
bacS pcmer de arabios locailea s« eios a que tienen- perfedo derecho.-
J ^ a grandes reformas en el ínter- Y no por culpa nuestra. ttdmoros- 24.344, M a d r i d ; H i m , 
S A N A T O m A ' 0 ^ 9 1 - " ' ^ ^ - « ( : "m" dar ;| co'inlponer l a lista de ^ M i a , Barcelona; 11.507, Tor ren t i , 
n J ^ ? 1 0 DE A L T U R A E N AVIJJÍ b, l .- l .-ría cerca de la una de la ma- ^ ¡ r ^ J . r n m Madrid., Aliara, Bar-
drugada es tan to como deshacer la ^ m a . ^ 5 9 9 L a C o r n ñ a , Cádiz, V i -'"ARA CAMRTO T>F. C U M A S 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VF.LASCO. N U M . 1 1 . ^ S A N T A N D E R 
B l c a r i o Ruiz de Pe l l ín 
6 R B N C A S I N O D E b S A R D I N E R O 
M i é r c o l e s , 2 2 d e a g o s t o cSe 1923 
^_Jas^ siete da la tarde. 
CANCIONISTA 
B E U T A R U I Z 
BAILÁMNA 
A las diez de la noche. 
L a comedia en cuatro actos, 
L A P I M P I N E L A 
J ^ L A . S A L A D E B A I L E O r q u e s t a MarchettB. 
r ios qíue sa dieiterminan en el artícuí* 
l o tercero. 
füfonte de Piedad Alfonso X!l! 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturtl 
CIRUJANO D E N T I S T A 6 cuentas corrientes de crédito, con 
so ded' Aflócir; 6.714, M á l a g a , M a d r i d , de la Fasultad de MerWcina de Madrid e ^ l í a ^ Z ^ ' r ^ l í Z ^ I ^ J i 6 
Sevilla.; 1 1 . 9 ^ S A N T A N ü E R ^ Ma- O m m l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
d 
í 
ília'dcilld; S^.C^, M a d r i d , Llobregiat, 
\'al.-n."ia; ('¡.lí:'), Ailmería, Cádiz, Reus. 
o í - v i n a , ü.uxrx, — ^ - v , ^ — ^jaivUiiLa uo IU a i y ae ¿5 a o. 
^ ^ ^ ^ M ^ d . ^ « " ^ « Monasterio. m 
nada; 17.^0, Madrid^ Va.lencia, Va- « mmw^/f^ «m*%*9 9 * m i m 
r . 
No olvide usted el 
es el teléfono de E L P U E B L O CAN 
T A B R O 
Especialista en piel y secretas, 
número 55, pues ^ ^ 
"éetiBo Mpeelaflata MI 
g A R G A N T A , N A R I Z Y OSDOI 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
lores. Se hacen prés tamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectoi 
alhajas. 
L a C a j a de Aftiorro» paga, ¡hasta 
mil pesetas, mayor Interés que l a i 
emás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en julio y enero. Y anualmentt 
a l y i » . fi.—Méndez Niiñ*>.7. ?* destina el Consejo una cantidad p«-
— p r e m i o s a los imponentes. 
H N T O N I O l i b E E ^ D I « - f 6 ü n c i " a 8 1 1 6 1 E8tabu 
• M n f á n - m m m G E N E R A L ^ T J . f ^ L ^ í Á ™ 
Especialista en partos, enfermedades Sábados: Mañana, de ntieye a wom 
dc la mujer y v ías urinarias. tarde, de cinoo a odho. 
Consulto, de 1Ü a 1 y de 3 a 5. Los domingos y días f-jitÍTOi n ü i 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74 realizarán oneradonea. 
—ajilliili i » » — — w — — — 
EIIL. R O Elias-O OAlMl A B R O 22 D E AGOSTO DE 192Í 
LAS NOVELAS DE AMOR 
C O R A Z Ó N Q U E S Ü N G R Ó 
/. Itoéft - M a r l í u c / . ;iirw i';i He ^ V i " [íl'e-
-n.-.v^la füí r u s U M i i b r r - ' i i iurc ia-
n.:is -Vhuiu i - , viv. n ) ' ^ • - ' ' l ^ l i ^ H ^ r dr-
i (I MÍM dC MMllilHhMi.tMS, l i 'W. h;!. " i : -
sangró», gdeii'zaiJ.a hemto&ainiBPíp 
CÓn :- fie allllia y l amla lv - ']> 
:;ili-iMÍi¡t!Íviit:.i. 
wCtftóaad^i qvA'. sangró» pert^nie^fi al 
género de . ti.uvr!:i;- W}ií-ti«tóicrt#<!*, -de. 
<• :\:~ cjiine diejiau en «I coraz¿-iri dift! l éc -
ijor devoto • luía ^uiiA isiira. l.í'i§t'KZft, 
iM-iti d!uJc.C III :ik,HifU(l.íá, añn'-:;!ii!N.i am.;;-
IK . y | . í i . ( > ! as di' j i ivrotvHi y de 
d'esieñgafto.s, las Diieles y las ¿inargíli-, 
ras (i. I priraíír ainior, epe, por .-•>•?• el 
Í-S roTr.á-ntico y j w l j ' o . 
,í>c es-tilfi hri l laní '1 y QOiireci-íSiín^ la 
liOVfelíi a q!Ui8-nofl rV-O ri!:i:;s, es di^i ia 
0 . ii;.,,::rar en lia p n n t n a l i la dó las 
d é ' su oíase y su^t i rái ' a rmioliaa de 
rViiui-i'--. cmvsmgTüd'm, diciw coa ejjjp 
la mayor honradez y síacsóriatúd. 
' • j fe i iof i di- naaíuiíesítRr, y ello -noft 
<-(«i:i';a.v ojranden'iientie, v¿u • dor.n A i i -
iciiiiá de NiioaLa'ato'rio'hacé deslizar la 
•úliko-a par t f de .sn novela en ia r.-.t-
plba'J ti.- La Moniafta, luu-k-ndo dVh 
(•i-ipcinics lum.y• M!H.W;.V«.,y .p i r i íh r»^ 
cas y dando a .conocer' (It-ital'!'.-:. ¡miy 
íiiiterieaaifitefí y V;IÍ1ÍO«.T.-S. 
«'Corazón, ¡¡'i :-:u\^\\^ es una no-
vtfLa de'lvorahts ( i m - o m n . e s d e l i r a -
dos ecisusnle-los. ' ^ 1 
Su calora , r u i d á n d o í e rriuclio de 
la fíant© psicólóigixía, w h / olvidar la 
elieganioia deil i v ü i o . cim f^c >ónM-
^i 1 '11a!'.-'!'i.i ex^disdito "d.- ' las mujeres, 
todo CíifÁzón y aanoi-, dn roc ión y ca-
r idad , hla JMÜ -do m tan ,-pcretn'.lria 
• do-a aíuslas proifiuinid^píntie r o n i á u l i -
natSj i n d a r d i i i g n i t e a dieO anftür y del 
dolor,1*die !a e¿ip¡eránj5a y dé la p©^;-
diútóíre ' , de aíjrto.rg'ar^s y a i í m i a s . . . 
Sáij^lgndg sobre su frehte screua el 
NniaAdfjn'io aifeffeo (IK̂  la oivmtpajsión, 
de esa cibirrjfiíasión a los eftfótfcÁs de 
amor Pnimi^rio, a los ry." ha-Ti visto 
de6!pilon)ia.rsie y<\ felicidad, a los que 
van -por "I minndo, ,i'tta '1" alma, fns* 
tiigiadcs ppr O!; reouierdif) desgarrador 
ca r iños Fno.-rtoe y honmanando 
l a r biadiosa c anpástóm con nna recia 
•"' 'Mad, niQS mniestra nna tra-
íredia doáorofi-a, n n a fase evideníe de 
la vida c i sos pasiones avasallado-
has, • :i :• loacihaa tremendas y 
nniar-gois sip.bores. . = 
1.a Jiiatofia de un amor mailo-
grado. .no por lia veleidad de loa 
eanianíies', sino por los egoísmos insa-
piaMeé; por los prejuicios odiosos de 
p : ni toas qnie anteponen la 
de sus semejantes con sxis 
ten-ebr(-vida..n---" ^.p-aintosas a l a rela-
ti'Vio (eiliici<íad de la existencia con su 
foi* ogo cortejo de satisfacciones y 
a l e a r í a s . . . 
rniria.--- (;••)•• las sombras• de m% 
ooiicienicias y las bnlaaias de sos en-
•tondiin!.o!,':s lés Impuitóaip a amargar 
Ifei yádiá de ios domáis, ya nne ellos, 
p ' i r sus iviniMrdi.-.-.V:n.t».*! y sobresal-
tos, n'- 'oii .-d-- - U . ' V ' M . - ia? noeles de 
•una r" ''da. romo una 
florací^t, a s dn la honra-
d a y die |.a v i r tud: ] 
jílfna, de eeas n^rsonaí? rn^anallecl-
dá.s, careniíte áe símii-mieírtos. romipe 
¿J id i l io cnande raúñ dn l .v ora. piso-
lea atpndios ^' id ;:;;i-!;;r:s inefable?, 
loajuiélla^ (íáusioíjes ttíknsias-, no.u.d en-
"•" mícíafiirfto «¡ue Transcendía a 
1 deüieHias y. regocijándose en 
1 i oilíra salvaje, ve con placer 
cómo se A é m u n U a aonella dicha, c6-
mp. l lo ran las ailmas, cómo se hielan 
las feonrisaa y se extingue el himno 
•qm amor./. ; ' ' • • ' • 
On-a feHiiciídad dcsvnn^cada, nna lá-
ííidnia. de d.-sv-peranza, ¿tpié impor-
ta a l n modo? 
La áovia dps.oncrafVada. vislumbran-
do on ol horizonte de su .exLstencia 
na i>.--.f';--(> '•\>-::)- r*rr>n de . desíventnras, 
dnda- d " del aJTiic-r ño lo.? hombres y 
•de todas las oopas do 1.a t i e r ra , buscó 
un apa' iPi.- rofngío contra las tom-
¡pteSitadi s dgil rnn'Udo, en un Ingar 
dé sie •^poWmr .ntan las sensacio-
Ittes de ta vida interior, del camino 
«de porfocr ión. y mniere J a materia 
ahogada,en los roimenín? de mís t icas 
agua?. . 
El araan'e. i-revando en afren-
•; ••••••'•ifa. y temiendlo,' m á s tarde, 
1 pié d in in» . ê e necio y torpe pre-
í'iMcSo, .•.-.p-anlo do los eapáritus me-
Jindro^-.ifí <• bdipiéíSFÍifeftej onieire retnr-
iee.r a.fpu"! svn!invirmín nmeroso v ol-
v idar , olvidar la fnentec-ita donde 
bebig 'as amj&s delicios-as de un en-
BmQo nmpWnto. 
T'n día. cuando menos lo espera-
iban, se enwníggtrah en l a triste sala 
de un h p í t p j ^ l . fijla- bermanita dr la 
éfl, méd íko fa,m.06o, aplicanidlo su cíe?!-
imui iá fáá soy n optreTosmoa 'pappjatQ 
cía y ."us midados. 
Se extremieptó el ambr que parec ía 
doi-rr.idi>, cpiiisier^n hnir. marchar 
por r l pifundb; poro se imnnso el de-
be» 3 : - marcharon por diferen-
tes camine^, amando en silencio, re-
cord and • siempre^ 
Pasaron los años. EJ triste enamo-
rado, visitaindo un cemienterio, se 
eneulentra con una humiildo ernz de. 
madera, pintada de blanco, con el 
.«irnlento opi^afiio: «lAiquí yace sor 
Stetefí. Mnríó on pl cumplimiento de 
ara deber.» 
«•EJla otra, vez en su. camino!» 
«Destrozado de dolor, pretendió lle-
Vrirw un rs;»'i"'rdo mati ' ih'tl de aan-,'-
l ia ' tifcffUi qn":1 i u'.M-i'.a 'A. la. mujer. Inn 
arnad-i pfi-- ; y la;.•.-.a iMÍO uínia Horo-
i^rda ^in^Jqui!-'! ;¡ i a! i r . Ja m u c l i a rriilU-
Itza (y.w rodeaba la'_crn-/., ei!.r.oidvó 
u n a iM-rtñosít .azucena 'blanca. Fué a 
v. 't.ai'U: v, en oa'anP) rfa t roncza i im 
sitó maUcéij U iTja . "Firó onlon-
«.es de la flor vi(;leji.Tjiin,>'ntc y yalió 
u.a; lo a i lia el taliq ••nii-r'». cuya.-
rancies Dhoaireaíbati sa.pigíe ((•(•sc-a.» 
«¡'('.'orno reicióji ^an'aarad.as ; de un 
i-cra/.Vi ann .'vivoN • : : 
Había íinjerto contagiada de tí.fu«, 
y . -babij e:ic,u-:«tsdii eón vehomenícia 
ene la •mt-i-rrufíin j . . ai'-ndol'a sobre 
pl piéCÍÍp nna > 1 a' :a,'r,a qu'- gnardal ' . i 
cons i aá t aS i imté .bain s¡) almdhada.. . 
« * » 
«C/vraziPi oiUéirsartgi'ó» i-t'i^ñe pdrsor 
najes secundarios porfiadame-nle d ¡ -
loiijados,- (jA)e' aerad itan. «a dóYiió A mo-
n i . i Mon.awtono do .A'o::.•-.>-.\¡,• i,rl ínaz 
¿6 !!nVr̂ l¡S.1i<. : |i(itjt!:!!.l{;:i;ii;i, ^Cji l , • (,'!>-
servadora y nrcfn.nda.n feitfo sén í l -
•írií-ufa.l. 
Msn: :ü{ i , L A M O 
E N L A C A L L E D E T E . T O A N 
A Y E R , E N P E D R O S A . — E ! poeta vo^zofsno. den A::ircs í a c y Slsn^ 
tezas Se-sles el soneto dedicado a las infantllas. 
o, leyendo ante Su Majestad y AI. 
(Foto Saniot.), 
il 'r.aiiuainueme a las tres y media 
dg la tarde de. ayer, les vetó'nps de i f 
aa^a letra A d • !a Gfáflfe Xétúáil i ia-1a-
-"-üi dfi olor il.-.<.a,Lrr.ada>ibj, oónfó si 
est'Uivféra ciíiemarido afeupa cosa 
cri v\ inrari.n- doi odifkno. 
, I.nn: d í a i an Ir.- i ínniidinos de la 
Ma-nomca.da en--a - hiciero-n na d.•teni-
do rpconoc imicn ío en doctos los p i -
• • i^ . (.itiservando- qiio del g^gumdo do-
¡•(T.i'n. sa l ía ht iróo. • 
:n:ü Ir. personas que I-abitan el 
pfiBD a Que ahidinn s se" e r í c ó n t r a b a u 
ausentes, y saspeohando el vecinda-
r io que en el in ter ior se h a b í a de-
clarado u n incendio, se v ieron en la 
•a:acuidad de .violentar l a puerta, 
yiend-p que nna de las habitaedones 
estal)a envuelita en llamas. 
llap-'Jaimonk', coai la uingencia que 
ej caso rp.pieria, cuatro o cinco veci-
nos arriesgados, dignos de encomio 
por tan plausiMe labor, comenzaron 
los trabajos de ex t inc ión con los i n -
s u ñ e i e n t e s eflemíentos de que p o d í a n 
disiponer. 
Didhos veoinos, con los cubos de 
agua que las s e ñ o r a s que habi tan la 
oasa les facilitairon. por no ser sufi-
ciente el agua de l a fuente del piso 
incendiado, t ras no pncos esfuerzos 
consiguaeron sofocar "el incendio. 
Aifortunaidiamente, los d a ñ o s no son 
de consideraición, l imd tándcse ú n i c a -
mente a causar destrozos en una ca-
ma y otros muebles de l a h a b i t a c i ó n . 
OÍar.i e s t á que a no ser por los r á -
pidos y eftcaibea trabajos de los inqni-
l inos a que venl'mes haciendo men-
ción, el inuendio hubiera adquir ido 
•••oiones graves. 
Poco dosnu/s llora.ron los bombe-
ros mniniciipalcs. que ui l t -maroli los 
Irabajos. 
A las cinco y media de la tarde lle-
garon los inqui l inos del piso incen-
diado, €ntiM'á,ndof>e, con: 'a na tura l 
sorpresa, de lo ocurrido. 
S'e igndría a qué ba ófeededide el i n -
cendio. ' 
Aplaii .( i in" s el rasgo plausible de 
. tan. generosos y arrie^ga^ois vecinos. 
Comentarios da mt neurasténico 
P e r o , ¿ n o e s t á m á s q t i e i n t r a n 
.Decididamente los pol í t icos que Ha-
m.an ai uso, pero que én mi ópipíóí i , 
y bii la de niiuicihos' e spaño le s , áebáp-
ran os ía r m ib'suisvo, poñqúiQ proce-
den de una escnala pol í t ica muy vie-
j a , m u y ' a v e r i a d a y , ' sobre todo, ex-
'orsivameme ogif'ílatra. á ^ n o qae no 
rinídé culto m á s que a l «yo», n i U Q-fi 
otra r a z ó n de vida que el ('«í.'m-ago 
y el bolsillo prcipios, son • delicinsa-
mejirte encantadores. Discurre la vida 
na ni anal Iranip; i'a'nieiiiie, paciliea-
mente, sin inicl^as, j i u a!loracion.-s 
de orden púbi ieu , sin péobdfeinas que 
neseilver, y ellos son los m á s grand. i 
po l í t i cos que ha conocido la historia 
de E s p a ñ a , como lo demuestra el 
enonmíc- t a i n a ñ ' i dte la viscera quo si-
gue al esófago y precede al paquete 
intiestiinal, insaciable siempre, a pe-
sar de l a abundamna y m é t o d o con 
que l a engullen. Pero surgen conflic-
tos, se plantean proldc-mas, viene el 
desequilibrio social, ataca una íUl'io-
sa c o n m o c i ó n basta las m á s firmes 
bases que sostienen el equi l ibr io na-
cional , mueren unes e spaño le s de 
hambre, otros en las • calles cazador 
t r a i d o r a m e n í e . por sus semejantes y 
los restantes a balazos en una em-
presa bél ica (¡'ue ellos mismos se han 
lenearg.ado de hiacer impopu/lar cmi 
sus desaciertos ,e injustificadas vaci-
.liaeio'nes, y entonces no sólo son gran 
des pnb'li;c(-s porque ccin t inúan t r an -
ipi i lamente abarrotando sus ambu--
gas y sms talegas, - sino porque dicen 
grandes m a j a d e r í a s . ' Esto no s e r á de 
opereta vienesa, p'ero s í lo es de sa í -
nete e spaño l . 
Yo no Sé si el pa í s español pasa 
en estos momontos ppT una u otra de 
iar-- fases s e ñ a l a d a s ; si l a v ida nacio-
nád atraviesa - a lmra ' una era. de paz 
y a.bunda.ncia o de pennna y de&mü-
i onainjL-nto, porque he llegado a du-
da;' ya hasta de que vivam-os en Ee-
i p a ñ a y de que hay;•..;.-;•;* nacido es-
pafadeA; pero ab.í tenéis al gobernan-
te ' que se pavonea orgulloso, osten-
tando un t i t u ló nobi l iar io que dentro 
de poco va a rosmltar fa t íd ico pitra la 
noidóp-, y CPftóedídó p ó r a premiar un 
m é r i t o de residen-r-iamiento yjiá.Ücio, 
edando no de o^r ! castigo m á s seve-
. I 'o, d 'ai iost .-áadoia;; ; (¡n.-' es u.:j [••arfoc-
tp p o l í t i c o ' a la^yiria-asanza; ah í BStá 
ni niar.q-Uiós do AiOiu»-.':m.a>- di-iendo 
ma jad í - r í a s . He injerido Ijeriévolo 
en 'a calif icación. 
S^gun (iocPiracián ' / presidente 
del Consejo ahora hny qt.n-- !-/• -.:r- \ 0 
cosas en serio, porque no íe i r a ta 
ya. do un d spn ío que afecté .'.'•'••lo a.1 
GObler'iio, sino a tona s ¡a? españo les . 
Eso sin que lo d i je ra usted, don Ma-
nuel. 1,0 s a b í a , aunque no lo parezca, 
..a n a c i ó n e.i-.t"ra. sobre, todo las. ma-
dres, las espesas y las navias d<í los 
cpic han muerto miuy gloriosa-m.-rdo 
e'n loe ••nmi-os africanos. 
"" Y para complacer a alguien itíáa 
que al gran sincero Pero i^rtííío, d 
•marqués de Ai,4lnie.'>;m.as ha dicho tam-
bién que h a b í a ido a ] \ íadrid porque 
esi^a^a- .intrauqniiln non las novicias 
q'ie se rec ib ían de Marruecos. 
In l ranqui los , y- algo m á s . seííó* 
Ga|Jría Prieto, lo esiamos taün.bién to-
dos los e s p a ñ o l e s ; pero yo c re ía que 
us-e-1' debiera1 e.star. ya que. no otra 
tosa, avergonzado, por 10 men -
Pero veo que ya me ba . con.'apiado 
l a t onter ía- de los grandes Apolít icos, 
suioesores de l a vieja escuela, que-
r iéndo pedir pro'as al o'mo. 
J A I M E RU&AYO 
dtom Gregorio Vüllia/rii'as: «•IPUi-i-i-f,,,, 
dle F . Balidior; tdb.n.rig»,- »le dea - i-Vr. 
mlanidio PellOu y «.Giallardlo)', d» MÍÍX-Í-
m o Góm'ez, d e raza, todand--a.! • 
Fn-t re loe de raza su izá ' l o s h-ay w-u 
biéiij himnos i sin; os, rom;» • ' 'd'.m^»^ 
«YaJi» y «cGriairiK*»», del- m-ar-.pi.V .p 
\ a-id".rili.a. dxM señioir Ha.ste.rra y (1^ 
I iliiomasin Torre, nesf^tlvainHuifte. 
\K'\ giaiiHaiám iváibaillfirr a-Ptioda. odS 
Pijiempilafies d - ilivensas oaudiciorésIS 
<'¡.as«s jpuyias pia^ffibnüáridswltts i •ña-
Harc-moS eív el ' d ía (l'e luañv'ma. ' • " ^ 
Sociedad de Mcnéndezy 
Peí ayo. 
L a Jium/ta de Gobie.nw) de la .S.OÍP-
dad Meniéndle/. y Pelayo awisa a MM 
SKKÜ'OS que diulra.nile lodo él día hoy 
22, ] ni odien pasar a reciog e.r en l i r ^ ' 
• ra das inviteeiones para asistir 
al acto de l a in-aan-ruira. bni. 
L a verdad deportiva. 
'(La p r i s a ' con que for^zosamieintc nos 
vemios obiliigados a- conifeccionar el pet 
riódtico, n o » oblüigó, m u y a p e i s ^ t * * 
t ro , a <(piar-:r.r po.!* aíltoD) una (te las 
m á s ' pre&'*.ír:kft!as firñiias que lioni-au 
dicha revi'lít.. 
Ñ o s referimos a' W deil" ntótaMa p* 
ricKd'isíia, director de «oEil ImipiulSOTn̂ -
de. Torreiliaiveca. nuesitro queride ami-
go don' An.tonio- D. C a ñ a s , 'qn© terfe-
u n in te res ian té y nióítattilie trabajo ti-
tu ' ado <:iMen sana i n coirpore saa^ 
que. oaijno tod.aj- sus prod\rc;-ioncs, 
. Heno de prnivvichosas ensefiaTiza?. 
IP.'ÍT no dipooner de rspe-po. deln-
dfo a * l a a-splome-reción • de -original, -m» 
vemos privados de ofrece; a TVfél-ria 
'-'.ores artícjullo tan- éxc..i!ewtie y tan 
lleno dte sinceras maniíésiacionee. 
Exposición de ganados en Medio Cndcyo. 
No oJvíde usten íjue ' la propaganda 
siempre la base todo negocio. 
Quiere hacer una prueba anurjclán-
r-,n r:.> v t n ü c i í ü . O C. AHTABRO? 
«•tcí.ww.a'c-it—, 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a 
No es reclamó nuestro. 
- Se ha. t rami tado u n a denuncia con-
tma Telesfaro Sallas Rumayor y Ma-
ráiei! Oa-barrga . P e r d í a , ñ o r r i ñ a entre 
¡dmhois, eri Va talherna i(l„a Ceñ ía» , re-
í-miPiiantío di Miaininieil con lesienes le-
véis, d'e las que fué asistddto' en l a Ga-
sái dle SoeonrO. 
—iAil Julagadio dio Imistiruicicióin dlel 
{•'-•o. fe ba tr^imdtiaidb' una dielnunicfia 
sr^.^iadfa por don Maninr¡' C^ytá-brv-i 
Pusta^ 'a^e . n¡niien dió cíuen-ta de ba-
beir eínitíTViííaid'o 50 ppseíias a T o m á s 
'• i i ntanlaT, dle 2í" afito», soltero, natai-
mail de uú^anieidla, para que le comlpra-
se una enitrada. para la. ccinriida. d'e lia 
Prensa, no babiienldio vu'eillto a ver ail 
Tioimiáis, onuien n¡o le ba enl'rei^ado n i 
l a onitrada n i deivtiielHo el dinciro. 
TOROS EN SANTANDER 
Ckm mot ivo dle lia cicrrrda dT toros 
quie. organizada por l a AroCTiaiciión de 
l a Prensa, se c e l e b r a r á en Sani'iaindeT 
el vii&rnies. 34 dlell dcvnrienite. l a Coan-
panLa de los ferraaairaiü'es dte Sa;nta;n-
dier a Pliilihao. esttia^leáe pama dieho día-
•n:n toen e-iror'ial hiaista Giibaia, que 
flaPldlrá dle Sanááíriidleir a las 8,15 die lia-
Tl'/cíl^e. y ntiro t ren eiapocárí hn.-ta 
•íJ-érgane*, qn-- sa.ldrá de S-vitciudor n 
ilas 8,50 die la nocHiie. 
Amibos tremes aiótait-irán viajeros 
dfe lais tres efliases pama ticdio al t r a -
^eicto. 
En aamibio, en diicho d ía , se sujpri-
me di tmecí d'iscre-^omaíl mimp-ro 73, 
que salle de ¡ha r t an dfer para Sffláiftrián 
a las 5/tO de l a taindle, y el que saile 
dlell mismo pnmito para Liérganes a las 
8,15 de l a noidhe. 
Banda municipal. — Progrania je 
las obras que E jecu ta rá hoy, eesae 
las ocho, eai el paseo de Pereda: 
«La corr ida de l a Prensa-, pasoao-
E n e l d í a d ^ a y e r s e i n a i ^ u . - 3 ^ £ ' d e s 
' .«La^Toneilli», obertura.-TlhoniaS-v< 
Fiesta andailuaa de la zarzuela 
estreno».—iCíhapí. • 
hólanideea htaiy ejempíllares y" lotes de ^The visüet señg», capneno.—^ ., 
mellevanite -míáriito. Preidomina l a p r i - rj,ce j o a i n . 
L a Caridad de S2ntarder.--F.l 
v imáento del Asilo en el uia • 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, (>*•• . ¡j. 
T r a n s e ú n t e s que han r e c i ^ 
bergue, 9. -or-dto ^ 
Asiiliados que quedan en en y 
hoy, 139. 
Ayer se i n a u g u r ó l a E x p o s i d ó n de 
garjaidos que em Salares ha organiza-
do l a Asoeiacáón Genierail de Ganade-
ros y e l . Ayuinibamienito de Medio Cu-
dleyo. 
N i u n só lo ganaidlero m o n t a ñ é s d e -
j a r á de v is i ta r esta Expos ic ión , donde 
podirá aipreciar La niqueiza que en ga-
nifiidlo tiene niUi«=itina provincia y el cs-
miero que nuestros labraidiaiias' ponen 
en lia seilecición y famienito die l a pu-
reza de razias. Tres d í a s d u r a r á la 
Exipcaiciión, tiicimipo.suficíenle paira que 
los interesadlos (qule detoemcB ser to-
dlcs) puiedan <(ÍVOT y oir» cuamto nece-
siten- paira l a acertaidla exp lo t ac ión de 
lia riqueza gamadiera, una de las ven-
taj-as de astas Exposiciones, que. vie-
mien a ser cuírsos p r á c t i e o s de ganad e-
ria., canya ropeitición higíbría de deste-
r r a r ru t inas y señai lar nuevos • r u m -
•boe en l a exipflota:iió.n pedularia de 
muJestra negióm. 
Gon ordlen miairaviüloso y comstruc-
oioaiies vistiosas y adecuadlas, el A y u n 
tamiento dle Modlio Guidieiyojia prepn.-
ra.do los comipairtimiem^os oe la Ex-
pos ia ión en su püaza d'eil mercado, al 
lado del ¡feriall, que ya en el d í a de 
ayer se v i ó l leno dle un p ú b l i c o inte-
Mgenltle, vemiidlo dio d'iivGrsos puntois de 
•nuneetra proalimcia, qu;iien no racataha 
-c i t. giiots pana tos o rgan ízad ia re s y 
• a r.-iantee, que una vez i ná s han 
•M-ü-b. con sus ganadlos, aaihelandip 
mi - . - irar a píloipdiets y e x t r a ñ o s l a ri-
queza oculta en muiestros valles y mon 
'•tañas. Aíoirtunadamnente, en éste, co-
mo en otros raiujcihos aspiaotos, pier-
de terreno cada, d í a el a íor ismio an-
t iguo de que. ell h u t a ccpiaño- en 
el arca se vende» y los ganaderos, es--
t á¿ en eainüno de i r cadla d í a a m á s 
y mejor, en el foomenito de su riqueza. 
iLO QUE SE EX1P0IX.E 
f i @aniaidla vacaiano d'e raza sufiza y 
n-
rhiera dle referidlas rajzia^, heiclio que 
mo ha dejado de scrprendlemos, ya 
que nueelra creencia era y sigue sien 
dio qnie eñ nneslira íegióini abunda 
m á s el gamiado holamdés. 
Ell. exeeli.einitifc.imio s e ñ o r ' m a r q u é s de 
•Vlaildocilla prelsiemita •utti.'Jote; cíe .ciuai.ro 
movillias dle año- y miedlio, raza, sti/iza 
iSchwiitz, dfigna© dle ser admiradas por 
su presen ración, y caii'kilád". Sus" novi -
l los (íGanigo» y «iBlravo», de seis y cua 
t r o niietaes y una viada, Állláj de cineo 
añios, ooQiocaai su cuad ra a vrni alliu-
r a dle las meijores en- rfoféfetira provin-
cía. 
Don Gonizalío Baisitiefin'a, de Reiquejar 
da, exponie ganado'dle la misma raza, 
COIUÍ ejemisilares y juojfes en todüis" las 
secciomes del gruipo^ dlámiamidiP la aten 
ción un lote de beicierras dieatiotadias 
hasta u n a ñ o y" seis- viaidas:-joPerlaa», 
»cMlaTÍpe.lsa->>j /«QoiTípU-''^'-a», <• y>o\f. lia». 
«¡Caipriohosa» y (cS-rmrana»). Por el nú-
miero dle . roses preseínifíiidiat^ y, por su 
CaíMidiad este ganadicro ocupa langaT 
m u y preferente en, la. Expi-.-:i i 'Oi . 
iBn raza hoDianialéi^a sobrcsallen el lo-
itei presetrliaido pi^r don Miamuiei! Ahas-
e.ail, de Siaíares, morillas de uino a dos 
añios, y en Viajcaé paridas las que ex-
pcmein don Pablo pjvias.'-don FTeí^uairiido 
•Pailón y señona viuidia.^dle F. Da.'.' . 
E n vacas de "'osAae." oónidi ci-ones c* in -
dludlablemenitie ctonidle m á s es^as • : :. 
los ejemplaiv^ ijjgpefi di?-mieneión. 
INiol a|sá en tomos die amibas razas, 
iculeetión imporliantísh-ria, y a que los 
ganaderos .s^bg^ ^ í k ^ . :]ig» .sennientallies 
etomistitiuiyen 'cíí" 'talcifeir ' cmiidia l ' en- la 
ganadleríla. y esto meiFtrará el siigni.fi-
cado prineíinair d;e lia Exiposioión. (pje 
no es otro que el mejwamieni 'o progr ' -
,siivi.o dle las razas •existentes. Fiiguiran 
entre los mojores: - .«Zagail dJe? Aris» , die 
E l c r i m e n de Ec i ja 
La captura de e l 
ISBVIIJIA, a i . - .Scigún l ^ ^ t í f c 
pneMo de Pefiaflor, en dicino i (( | 
isa lenoont ró Angel R'P'l|ahl,afle al-
Vivo», - con una mujer que. lí • 
gnin t iempo conoció en ^ - ' ^ p ' ^ - r . 
qu ien fué a pasar l a noc"e^ ' -J -r 
<m\ Vivo« conitó a su , . r .^» 
m e n que batida erarioüdo y 
en qjue había, llcwado a ;.. . i ' ' 
e r r a r r r á n d o l a que coa ir:. •':;„... 
600 pefeatla» que la eníí.r- .g 1 ^ ' v 
xiopa inrerior. ' , pair» 
IDa mluijier marcíl ió a-1 V ^ f ; , ^ 
rdailázar el encango, pero aii .¡j y 
ell billete sospechó lia G u a r d é 
fulé dleteni'dta. ^ 
Abosadla, a r^;r^1:n'tni^ 
qu i én pteirtenet-n'a el U-He^ - j . y ^ 
. E l Vivo- la h a b í a d icóo . s,, 
i a oaiptuina .do'Iíieidlnibllaidiíle P-' ' 
madirugadla. 
, v m a * K# sute* K« w*7*** . 
Or>ONTÓ,TvOGO ^ 
CONSULTA D E D I S I ^ ^ l-T1 
San Franoisoo, 27, ^ - T e l é ^ ' 
Dg AGOSTO DE 1923 
Sección marttinaa. 
ARO X . - J P A & m A S. 
y c a m p e ó n de Cata luñia (1923). «Re-
cordnnain» .de E s p a ñ a y C a t a l u ñ a de 
Jos 50, y 100, metros, ,con Jos .tiem-pos 
| de 30" y :1"' y 4/5, resipecitivajwinlo, en' 
amib-as' d}!S.taDiriia&.. • 
Descihamips, cp.e .«e . p ^ g i u f l ó c;n va- RAiMdN • DEiRDEMAS.—Ex cam,po6n| 
oóii las Es- do velocidad do los a ñ o s 191-4, 15 y 16;! 
iAifiiiialmionte oanijpcón de1 Gata'luñai 
©colado poirde', los '250 metros relevos- ( 5 x 5 0 ) . 
J U L I O PEiRiEíDEJOiBlDI. — C a m p e ó n 
d€ C a t a l u ñ a de Itas nruiebas de relé-
t í f a l l ^ c ^ 0 c ^ c a P Í * ^ n D e s c l i a m p s 
eisd a u s, que se di.-iüt-ii-i.'i en va.. 
^|0fliCA> ^(juipa grandiemente á(ñ r ios hecihos en la gniérra c 
•¿¡Lpáo ^ ' " f í ^ g ' de l̂ia ciitacba ' nasi'óin • 'Fsaé vari'aiv v • f K m & & c 
hec P ^ í n S h s come.Tiita.rios a las «Cir l tes dls. ffu.emia 
^ S f r m i i c osla etectu^audio 
^ i v ^ . ^ S b do aero 'náutdca para Tja| ferl?^ v ^ f f i j ^ i i f á - n ; D e s c h a m p é vos 250 metros y 800" metros. 
• V i f y ^ w i t i . ' . v d M >v.t:nW. «I dos- íuié en Esp-fllá p o p u J a r í s l m a en los FRAiNCLSCiO F,ABREGAS. — 
..."iJ ^ V .^w-vac ión a é r e a co- d . . n • ^ p w i v n a I-a p é r d i d a de ro rd inan- de E s p a ñ a de los .80 
« R e -
800 nic-
llWt'ja 
niuiestriás. oétl^aiiiás ámueirliicanias. ' t j ' ^ í í e i c v ! ) ^ ^ 'epiif;n>j 
ociuipánldibfc.e de eslíe iA. tordio •^eil^ 'wMioiniFirimait:)), com xaia. ' \ i i ¡ L ¿ Ó ^ Ú Tüefeil..L. — ' c á m p e ó j i d» 
^ S e . c r u e , esta necesidad 
^ tSt ío ' niiás ciulanito q i ü s . e s de 
i i i ^ O las inidM-raas aíiToná/uti-
« f o . i S d^11 oe' ^ ^ e t a r y de 
^ J ^ I í S i d a / wnic':;.n:..::ilr i — _las <N 
f ^ ^ L m a t m a l do av i ac ión m i - . i r . icr t ramier i^ia ; p a M o su débil x ^ ^ ^ Z A S . . - i C a m i p c ó n d 
de t r a m ¿ o J í n . 
.. '¡skfcd de la : 
umia iriíiucnK-i'a cnonnio CÍOÍS mando 
¿ t a S u c c i ó n , y c o n s t i t u y e . n ) « - nes sai f 
ementa dle qoie l a ex-
S hacia Oriente es sino-
I' ; " íp fe e»panisión económica . 
"! . í . la neresidlM dte organizair 
aérecs entre í ta l ia y .Alba-
^ : r.¡'.i ¡;ñ,. 'rmqiníia y Ai ia tn l ia , vía 
mies sai fiiarnma c í a 
dlentiro' do l a 
£ l _ t í 6 m p o en 
iMlar, marejaiula. 
Viienio, X I ' , . , .ef.uavo. 
.iroirlzónt'e, nnibl ado. 
P'ico. 




m reild^ve conr 
Maiiiuial p r imer equipo, j.ugador tandwen m-, 
ternaoional. 
JOSE FONTAINET. — Delantero del 
primfer equipo, asimismo internacio-
na l . 
i . J I M E I N E I Z . — Portero del pr imei 
erruápo, q¡uie ha ohitenido gjrand'ef 
tr iunfos, con^iderá/ndoivr'le. como La 
irev^lájcdó-n de la temporada. 
NATA-OSÓH E.fi i i du i . - n^ ^uscesivos, y por cern-
ía costa. 
abierta, la insc r ipc ión ^'dci'ar de sprno in terés los festé j ó s 
'para- ¡::s diferentes r!110 86 a.Vt•ciñan, iremos pulxlicando 
y (joa-Mantino-
feeni ](rc.se::;i;-a' ,!íra.¡:.i'!.es ven- -Tía qii"1 
m & h í G diciuiáiS F-:;st'adioi> so ve- de nada. 
E t e a r^vurr i ! a JttuUa pa- ¡.nuehas .¡.no i ! Club ^ r t i c o Monta- ^ n-novas n x w n p w w s que baya 
X i ' ¡ í - , Étós nrvuvAv.- i-a'-a l^s # i í a s 26 y 28 d€ lns - F o r i i m a » , de San Se-
' '¡nV IKH- "'o iiarnto, hacim- la del corriente mes, en hora que opor- t -as í ian, y «Gijon», de este úLtkm 
" iA- i de un s m n puerto tmnamichte se h a r á núWica. pn .Tio . así coma otros datos relacio-
I t a l i a sea la prime- • • • $ ™ l a í pruebas a c o b r a r y 
á S unid!^ a Ow-níte. p»r los Merced a : lo-> oejodéaididos donativos q"e estimamos de impor t - ; ..ia para 
qaie l a S í ^ i . / d a d ' o r i r á n i z a d o r a e s t á ^ pú l - l i co -en g^nera-l y p -
• V a r rc i i i i r t -do, . idre "ios qu,e n!,erecen es- farsantes en pa r t i cu la r 
K¿! couíerenoia iruternftei'OTial necia! níennif'm, los .concedidos por l a 
eéeiyró en l .oadres se han dilc- Comisáóm munic ipa l de Festejas, éx-
excieleritísim,o 
min is -




Lkü Vcüoás r. sr.'aioioncis -para l a paxv celen.!ísó-ma Di pul ac ión , el i 
de lf« ciaibúes wu.bn arinois. sefior mar*|Ui6s de Valdcci l la , 
' V- interés a te. vez de la imd-ustñia terio de Mía rima, fábr ica de perfunn 
y";^ |a i Ñ ;, v de los servicios de r í a «La Rosar io» , bar «Mundial» 
i-, i-.-.-ñiíi.cois euibníiairtnois, to- don Is idoro deil Camipo y a l g u m 
Marca E L ACUEDUCTO, fóranula 
de 1896 
De venta en SiAiNTANDER: Díaz F. 
ái ic  me-
y 
os 
a te©, i'üáquinan de pesia s e r á n otros que, durante la presente sema- CMvo; ÉL P é r e z dteü Molláano; S o t o r r í o . 
.•.•nsiniiMlas' de ta l mianona y can-ser- na, se esperan recibir , aquella enti- Gonzáliez y Giribet; Valer iano Alan-
vi Hae oa taJies condlcl'anes, qiue todo dad se propone aumentar el n ú m e r o G(> G-airoía, y baienios esta.Mecimientft'-
po de engianchar los saihles sub- de festejos aawnciados, a s í como los , 
-.!•!•:•- < m 0i Ooinidl0 M nuar, sea re- premios que a aqué l lo s se destinan, y . H o P i o r f u r i Hf» Ifrtn-j n Y í í l 
d , •do a. mi tn ín imum. los cuales, 'uno de estos d í a s s e r á n W01116 0 6 r i e a « a 0 6 > '«l l0nS0 A U l 
Can abjieto de eviitiair las peliigrcft expuestos en u n A p o r t a n t e comercio ¡ge p r o v e e r á n , pre-vio examen, doí, 
que reauilteín para diebas cables suib- de la localidad. plazas de l a Sección de Retiros, do 
ntarinGS en( el einfpilioo de rede® u Por hoy nos l imi tamos a anunciar tadas con 2.000 pesetas anuales, 
(trae mágdinais de pesca prieseaitam- que el patente Club Nata ni ó «Barce- aspdrantes . p r e s e n t a r á n u n í 
d» "dleiPwot̂ s- de cons t rucción o en mal lona» ha enviado la l i s ta de nadado- soflácitud en papel corriente d i r ig ida 
• etóilo dle entretenomliiento, es dle de- res y water-polistas que han de to-. ^ s e ñ o r presidente de l a Junta. I*a 
usar (peleada Gabierno inatitiutya pa- m a r parte en las pruebas que se or- ,pj,az0 de a d m i s i ó n t e rmina el 22 dei 
na los buqpes db su nacianialTidad un .ranizan, y por las referencias que iac,tual. 
somd<J• d^.-iniapeoción de estas má- ' daíntos a coniti'niuiaeíóri ' sóhpe los com-
íftiinae. ponentes de citado Club c a t a l á n se 
Con oibjieto de redluic.iir a um m í n i - p o d r á apreciar l a importancia, inus i -
VjjfíAn^ks dlaños Tesni!ita.ntes del t r a - t a d a qiue h a n de tener los espec táou-
Ifii.ir. :n.|ii¡!! irüiai'l (radhs y otrt-ls artes los que nOs br inda el Club N á u t i c o 
stea, ambas, cadenas, etcétera.), es M o n t a ñ é s , 
desear que caída, Gobkrno de- » • • 
-i;n:;' para• cada puerto u n a auto- Dos inscriptos por el Club N a t a c i ó 
miad cenipctrnt1 para recibir la •Rarce lona» son los - siguientes: 
dtellaráicaón ¿"ñallada por el artáouilo J O S E P'TN 11,1.0.—Camipeón de velo-
i [ramo dle - la Cianvención Intei-na^dO- cidad de E s p a ñ a y de C a t a l u ñ a (1922) 
Ha em P a r í s en 1884, sobre ' 
H oablles • sufbmarinos. 
Que (üeispiués' de. una ráipida in-
«.•rn-i.-vió-i ^inriullieai un aviso eista 
Mil rtiiífeifl prminiendo d i r e c t a m e n í e y 
mi p!az/> aliguno', no soiliamente lia 
píónidlaid cioinrVinar dbl ^ a r » a quilo 
« cable :pertenezca, sino tamibién el 
Ppptetairio. de cables en beneficio del 
nuqniie que haya sacrificadb materiaO 
Y si el propietario no es cantocido, 
•pe ella prevenga rápidlamenrte a la 
-'witemstracián Teileigu á ñ e a de su pro-
pio p,a,íB. 
One en el caso de que el cabUe en 
©eetaoin tenigtai varios pnapietariois, 
ai efue se He dliri,,giera desdle luego la 
jieroanda de inidemni^ación, eisté au-
por euis ccicroroipiiietairíicls (y 
TOa asegurarse .quíe te. r e a l amac ión 
' '« .i'Umdaidia), a pagar una indem-
i/.aci..n dadia en canformidlad dtel ar 
m m septumo de l a Camvencióu dé 
Sg», sativo a cobrar uHterionmlente so-
Z « ^ .lcyí,ros paxjpietiariicis ¡Ha (parte 
ri'-Si6 ^ f 1 PaÍ9 d'eai'gne una auto-
rraiad caníraa quje es oeuipe dle tadios 
™¡ asuntos que temgan re l ac ión con 
' • atemandas y que estas antaridla. 
g g - ft* rríVipión dÜTie-ta- las 
H wC\o7 
Un hombre sin voluntad, neuras-
ténico, que mira indiferente la 
vida, siente fatiga en el trabajo y 
hastío en ios placeres, es hombre 




ttm lais otras en caso de nece-
^ Movimiento de buques. 
on l S e 0 S ' «Mosquiil'em.., de Blilbaio, 
b g ^ a hadiós: «Loneck», para H a m -
^ ' ' " ' i nuir.irrad. 
m generar- Par,a - Cí>n pal.v 
¡P'aira Glijón:, con mli-
En ¿ El «Oropesa». 
()c,. P l e n a s horas de l a ma-
'^aT'n 'r^0<y n"a fn-tnaido en mie s t rú 
: • p e d e n t e de las de P e r ú . 
^ de lo ^ a' QSltie maigníflicia bu-
m s V \ L a : r m í í i s i del P-aicífieo, die^ 
h en 1 ac,9e,mi'>a'rc)3r bast íante pasa-
^ ' la ta-Si9'y,9l^a ^ cáimara. S a l d r á 
-̂11,..' p í , f e ' con destino a L a Ro-
m g ' S S 0 8 y L'^eiTipooH, con abum-
de t r á n s i t o . 
raileoHTCtenito de un re-
p i Oailri^rW>n!brado c a p i t á n . 
' ^ • f e l t , S S ha faJ1|eaiido el c a p i t á n 
. Alamina inieinciainitie dan Mamuea 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
í \ . \ lOVj ,|eve en ,a ef|que,a exterior 
ItiPOSFOSriTOS SALUD en rolo. 
B a n c o d e E n t e n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Jíd\ñ de ñ h o r r o s es íabl^cida en 187^ 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.ü00ptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco ílllal: Banco de Torrelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l le ro , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA Y S A N V I C E N T E D E 
L A B A R Q U E R A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis nieses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce m e s e s 3 y l i 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la v is ta , i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: Dispo-
nible a la v is ta , 3 por 100 de inte-
r é s anual s in l i m i t a c i ó n de can-
t i dad . 
Los intereses ae l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de impues to s , pa ra los 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a no t i b r e 
de un so lo t i tu la r . 
1̂ Consejo de Cámaras de Comercio. 
U n a c o m u n i c a c i ó n a c e r c a d e 
Consejo Superior de, C á m a r a s los parlamentarios cerno do. los altos 
de •Comercio ha d i r ig ido el siguiente 
•jilo., cuya pub l i cac ión se nos rue-
gía, aJ presidente del T r i b u n a l de 
i'.iu'ntas del Reino y de l a Cnmisión 
nombrada para proponer . o n u m í a s 
si loa gastos del persona.! de la Ad-
:;in.!.sírac!C'n del Estado: 
"Me comsidero en ed deber de co-
municar a V. E. La ex t r añeza que ha 
producido a este Conciojo el acuerdo 
de esa Cdmisaóai dé su dijyha pres-i-
i e m i a o i d m a i i d o abr i r i i i l b rmac ión 
.úlilica cem d fin de que se hagan 
vrbjwjcstás sobré r e o r g a n i z a c i ó n de 
QS servicios y sie le denuincie el per-
:il>o de hal>eres no autorizados por 
a ley; es decir, sobre hechos y ser-
:icvós qiuc l a Adáninist rac ión conoco 
7 abaica, en detalle y conjunto, 
•nando era creencia general, al me-
UJS lo era de este Consejo, que sien-
Ip inicmnibenioia exclusiva de la pro-
Ja A d m i n i s t r a c i ó n hacer la prupnes-
,.a do una m á s acertada . y eficionU 
• r:.raulzaicióri de los servicios del Es-
.ado, m el p a í s , despuiés de lo que, 
'mbiicaanente, tiene dictio, puiede in-
ormar s in esa obligada jioncncia n i 
a Comis ión pronunciarse s in- los ele-
nentos de ju i c io cointi'olados que. 
lino y otro trabajo, le facil i ten. Por 
d ra parte, si por este concepto la in-
topínación parece prematura, perdó* 
•.enos V. E. si l a estwnanios innece-
-aria cniaondo rnieoics en cuanto pre-
end.' qpc .;í' íé d.' conocimiento de 
niiién o q u i é n e s perciben haberes in-
tebidamérate, porerne n i la Aídministra 
•i'nn pueiie iginorar las repuJeas frr-
cucnites del T r i b u n a l de Cuentas ni 
. rar que el p a í s delate las impn-
hé&ais de un r é g i m e n que, con el es-
carnio de las leyes y menosprecio de. 
on t rüxuyen te , ha entronizado el des' 
.ara j neto y la prodigal idad. 
Afortunadamente, y lo decimos co-
aio lo pensamos, l a solvencia de vo 
luntad, ciomjjietcnicia y dec i s ión de 
cuantos coni¡poncn esa Curni&itm de 
funciónnir ios del E t í a d o , nadie la 
pone en duda. Esto. Conaejo es el p r i -
mero en iva.tiH.n. Tía- y ello es garan-
ita dé que . no he I ra ta de prooe'dt-
mientos diiato.rici> que, en tocio caso, 
s a l v a r í a 1- a.ul..iridad de V . . E., im-
pioniendo el cumplimn-nio i s ü i . to d é 
ta ley de i'a-i .-•i;.!.;;ws!i,i:.s de W tic. j u -
nio do 11>22, prorrogada para H pre-
sente--ejercicio y que no es m á s que 
r epe t i c ión ampiliada de las que sobre 
Ja n,i. ..ÍI;Í maleria dictanwi en líHO 
y 1917, lleve a'b.Tesoro y al o-v1 a 
'a reparadora t r anqnd idad de. que, 
áin olyido defl respeto qpe me re-ce if)-
do i n t e r é s l eg í t imo , el orden y la 
usiticia sniistituirán ol barnllo y doSr 
o'ilfarrí» q w l ' . 'van al desc réd i to y a 
¡a ru ina a la hacienda púb l ica . 
•Ello no o b l a n t e , n u c s í r a s Cáma. ras 
de Comercio, Indust r ia y N a v e g a c i ó n 
del Reino o este- Consejo-, en su nom-
bre, h a r á n bonor a ese l l a ioaa inu to 
f a La vez que ratifiica.rán lo que por 
iiináninue acuerdo Temía do en l a 
Asamblea de Valladoilid se ha. sel ¡o i -
lado dell Gobierno de Su Majestau, 
«p ina rán modestamente, s e g ú n su 
L-al saber y enteinder sobre el proce-
jámpento a .seguir en la magna y de-
dcada mi s ión a esa iluistrs CpiTii&ióaj 
"•nfiada; pero, entretanto, y para 
vet&fit cuimiplidaimiento el i n t e r é s p ú -
V&oó que con verdadora a n á i s d a ^ éíh. 
aera se restaure el derecbo y ' l a nor-
nal idad en los servicios, V. E. vera 
a manera de que en su d í a y en nue-
¿a informiación paieda oirse a todos 
aiaiellos que de distintos sectores tie-
nen derecho a ser o ídos y defenderse 
ied perjuacio que l a r e o r g a n i z a c i ó n 
pueda ocasionarles. 
Estas son las manifeatacinnes que 
iste Ccmsejo se perndte elevar a 13 
xnrisideracaón de V. E. , cuya v ida 
marde Dios muichos aflos. 
Madr id , agosto de 19>.:J.—El -presí- . 
iente, B. P a r a í s o . 
T r i b u n a l e s . 
Vistas suspendidas. 
E l j u i c i o •ocnal quie estaba s e ñ a l a d o 
para et d í a dle ayeir, en causa segui-
dla por dlisipaax). y Lesiones^ en el Juz-j 
gjaido de>- Villiacarniieido,. cointra 'Próii-
' á n G-onz,á.1!:ez, ha sido suspendida por 
la mo oonniparcceníoi-a doí •i^cosa^'O-
» • » 
lig^admiente fué suispenidfiida. l a dfc 
Laredío, • seguida tambilén •poirv.diapaaro 
y Le^iitoniés, oontfra Piedro . Gonzá lez , 
por hallainse eníeirmoi el suimairiado. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Confortaido con los auxil ios da la 
Riáliigión íaJlecdó el s á b a d o , en el pin-
toresco pueblo de Beranga,, el v i r tuo-
so p r e s b í t e r o don Enrique,. dle yied'n.a 
y Viernla,, p á r r o c o del pueblo indica-
dioi, y .-aircipreete de1 Cesto y Voto. 
(La miuerte d é dk>n Enriqiue ha sido 
sentiidísimia. 
Anuabá^íi&iwnio y cairatativos dotado 
de sóllidla cuilitiura, supo gnanjearse el 
fitmiotr sjiirnOero dle su® fáli/gincses, que 
le testimoniiairou en- difeaicnites ocasio-
nes su c a r i ñ o y g r a t i t u d p'or las bue-
nas abras que s embró . ' 
U^naidlcfeamlenitie pieirusarado, Dtos le 
h a b r á camoedíiido el p remüo quie guiar-
<ía pana Las almas escogidias. 
iDleiseainise- en/ paz. • 1 ' • ' 
A1I -.e(x|cielllentfisomo' tsefijor Obitqpo dio 
l a diióceisis,! Cllíéiro del anxip'ré'sta'Zgo, 
hemlahlois,' sabrinios y dieénás-faint l iá , 
einvÉamios nueistra mai>' sincero pésa-
me, deirieáinidiiTiríSi cristiana, ' res igna 
c ión en tañ í dlaLoiroiso tríuntóe. i ; 
U N A C ü P I T A DE 
pP1 d e s p u é s d e las c o m i d á s 
es l a b a s e de u n a b u e n o S A L U D ' 
O T o 
con sidecar 7/15 HP . , se vende. 
B U R G O S , 3 9. 
L O T ^ R U 
D r . B p l i s C á g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S ! S E C p p T A S 
San José , 11 (hotel). 
OI AT ER MIA.—Mederno tratarnien-
to da la blenorragia y sua compli-
caciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3.a 4 1/2 
s p e c t á c u l o 
P a b e l l ó n Narbón.—.DciSide las seis y 
nuedia, cóntinju ac ión ' d'e l a grandiosa-
.novela oiniemádioga'áfica <(La esposa 
desdeñada» , s episodios 5 y 6; protago-
nista Ru th Raland, gená.al: i n t é r p r e t e 
de «Eli 'círiouillo- .roj-O)»: '-• .-. 
Gran Casino ai»! Sardinero.—Hoy, 
.•híié re oles, a las ós le te de-'i l a tarde, 
Geisba; caneioiíisfea," c dsabelita Ruiz, 
ba il-arina.. . ..;-.-;!• :.. 
' ' -A Las "diez de - ha •noi-ho, l a comedia 
"en cu 'á t ro adtos «La P imniue la escar-
lata» ' / • , 
En la sala de baile. Orquesta Mar-* 
dhetti. 
os anunoiantes no defcen guiarse 
xolusivamente por lo cfje se les diga, 
sino por |p;CfiM efeserven. 
• 0 -
B B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TBBüEROS. HOlYI. l-eHSH DEBHÑOS 
Ni 
M E D I C I N A GENERAL 
3TOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Conaulta: de l í a í y de 3 a 5 . . 
J m ^ B e c e c l ó n i z 
ü R D I C I N A J N T E R N A Y P ÍE1* 
Enfermedades del t o r a z ó n y p u l n f 
nea.—Ray08 X 
Consuilta d iar ia , de 11 y media V 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran m u y satisfechos de sus éx i tos . 
E l ú n i c o coche barato con todas .las c a r a c t e r í s t i c a , de u n a u t o m ó v i l caro. 
Chassis, tur ismo . . ' 3.150 pesetas. 
Tur i smo, 5 pasajeros 4.750 — 
Turi-unn. 5 pasajeros, tídii a r ranque y l lantas deemontables. 5.670 — : 
Sedan, 5 - - - 7.975 -
Distribuidores a c é r a l e s : Pereda ? López ( \ 8.1 
6arageHispanoamericano, Molnedo, 2—IflNTflHDER, 
A g e n d a da los 
g n t o i f l t í v i l e s 
PRECIOS FRANTCO BORDO BARCELONA 
(jOMBls-turismo . ^¡di%pisbi 
Turismo de eluco asientos" 
aon arranque y Huatta 
deemontí ibíos S.ni"? — 
dhflssls-oamíón 8 450 — 
aedaa 6il76 — 
GOMEZ RCIZ REBOLLOY C.a 
Garage Moderno.-Calderón ds la Birca 11 
Rayos X - Ü i a í e r m i a - AJÍÍI Secuencia 
Partos y Gineco log ía . 1 
"VTEDjICINA Y C l R m t f A DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D . — C t m s ú l t a di 11 a 
San Fran>í!RC«, 21.—Telií.4. 1«-31 
A U T O M O V I L E S 
z m m m , H U P M O B M ^ C L E U E L H H D 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho' 
Qa rags : Plaz;» 0Qf,&$fy — T e l é f . 4 -
MAECA 
" ¿s / Qoséchtro S ' '2' 
r U E N M A i T O R (Logroño, 
ARO X.—PAGINA B. 
D e n n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
d e l a p r o v i n c i a 
DE S O L A R E S 
Hablemos claro. 
EH iiiífolnmla;nftie. dlel isiiicieisoi oiau/priidú 
el diíia 14 en SoJianes, poir iuln auto- qm. 
canid!uic¡ta umia peir!sc¡n.a iimporiita y con 
eil ciuiail eniibdis'fió a •oitroi en cjiue'. iban 
dlots scñiurtüs y umi nifno, aiperaas tic 
ejaiiOO' aiñois, se ha peiuntítiiclo desmen-
triir d'ci.s(:'ajradlani¡tcnito. lia. rdlifl'Cióu do 
lois hMluots suiaeidlidiOB y adquiridos er, 
él' miiaiiiK) J/ugiaa1 y sÉao en que ocu-
r.rk"iion., 
IFUIÍTI i(î 9 pamccs y neis oomiwieta.mofe 
en reikutlair enitomoeo ^oidlo to pertinen-
te—sin eDoaig'eiiaicioneis — n i in í e r i i 
afenisa ninigtuln.a pers¡oníail a l a.utoa 
pi-eei^inibo reeiponisialUl-e dle los bechot 
sulcedliidiois; y en canubio, éste , usande 
diá tiérmiiinio® agireisivos, puieriiílies, sin 
o:riginiai!'¡dfaid y cn.rsi, (Hesciendió, aó-
mío desí iendie di I t o o ^al fondo pesti 
íeinrtie día lia chanca iiniaainla, con ei 
füg^navii)., ¡lia imjiuiri'a y l'a calminniia. 
a h í e s t á eaorilio en 'eTi m'mniei-o de «Lr 
Alliai'ayia.» dell d í a 19. 
Jiaimáis efl qaiie eiuiscribie h a b í a cono-
•didlo a efíe' gjafiiofr López Faci , n i tuvo 
•Eiaticiias siquieiiia de eui exis lmcia 
haBlj . lo qiuie aciu.rnió poa' su, culpa er 
e(l puiabllloi db Selliááfiw. Datemido, t r a t ó 
dle eccbiiibireip usn n m' -u» ^ in^uiar de 
peirsonia. «|p!iei!.'.i;i 
giió, y I r azá éil n 
dianjdle nadie lie • 
tcxmc'esl qu'e se !/• 
-n-) y de p re s t í 
siq sdrl'-lanza 
,'ia- >1o di jo en 
•• '••,! ¡Ion Jaaquir 
Lápieiz F'ni'-i—cfcie (áS nipy !o que t eñe 
mías qiue r r o t L f i . Á V J O I\\IO hiw 
Éfimi^Reria. v cfiíija dlrj' 'snSeilI;iidi'o r.-a^fe 
bal!. ,011 ^ sai par1 
quiúen niai^iie b-ai'-fa oííeEC'i^P', y qur 
nos í í n - w s ticidice ji?is xm^'y^—, indi-
cándiolo como .(^prg¿:u;radoir, inispecidi 
• M tinnibre y seioreitiairia pairticnlliar dol 
s e ñ o r Ruianio»), y no oalbednos si algo 
ni-áis. 
iQom Ea oxpniesto bastiaríia pana ter-
tniniair esta labor, pero recordando 
anilles .ail s e ñ o r L ó p e z Faici aiquiell xte-
h'ám qu|e n i es eppañd! , intgÜ'é©, n i 
'ranides, que dice: «La iiginorancia es 
ají iioiclín qu\& hiace tircípiczar a ofiidla 
is&Q a quien Jo oondluíe', y pone 
giteanpire e:n riidícíuilio a quien l o man-
ba»; pero oonno failtia aíigiO', concreta-
reanjos: 
•Pirimiero. 'Oue niaidia nos impor t a 
na, n i nos imiporta que fuese de cinco 
pllaizlas e l aiu;iioini.óviii de Qü papá-, n i 
luo llevase cons'iigio dios s e ñ o r a s y ai-
nmo mías—quie esto lo s a b í a el infor-
eante—, tígrok) tanubiiém que desapa 
meieron segiuliidaimeinltie d'ol suceso j 
'.njanicWaTion, segiún se dlijo, a Vi l l e 
\"erdie. .Todlo estio no baibia dle diesvia 
necier l a 'reisponsaMliidad deil seño i 
López. 
iSegunidlo. Nos diicie el s e ñ o r Lópiez 
Faci , en r é p l i c a a nanestra caaiflóa 
ión. dle «ig¡íioa-tiniian. imiberfjo», que tie-
ote rátós ((tbaii^ais» quie e¡l informante 
sí, i^idluldiaMiGanentie, es vcrdaid, y 1( 
"'eClilci'to... Mié satisflace l a aclalfatoria, 
íéto sintoiendlo de veras ino habériáif 
1 i'iiidb apireciar anties, s i n mfiedo d( 
liue tóéeiem m á s espieisas y miás. ilair-
que las dio Matu i íMén, en v í spe 
Va» dle su, miuieirte. Enito'nces huíbíera 
miadlidlo como segulndla paraidoija M 
Íie imberbe B a r b u d o » , o « B a r b u d o i m 
lánbsM; es dieoir—y vafliga día expüiioa-
(ic\n.—iimpie;riitio y fug-uiriim trasnoicbla-
'n, deseo macied'or dieíl miain.ejo para e' 
¡circiicio de ' «cbianilfícnr)), va nada ó 
'. ntad'a en u n a cosa nueva dei qm 
nio ha slaOidlo a ú n do lia escuie'la, a 
pesar de sus barbas, y s i n caimet. 
p.ai-a juistáiflcar 7n,ás sais imprudien-
cias en l a v í a piilii-kia. 
Torcero. De h,abeiille oil)servadio el 
¡:nlfioraiii;iiníte éu aal'idia d'e Ovejo, como 
Jos d'os tieatiigios que le viieaion, Jle bu-
biiera preveniido pa(teirn.aLni,ente con 
lia auitoiiiidiad' de l a exipieriencia y res-
petabil'iidlad dJe 1/os O'ibienta a ñ o s , 3 
no oon aiquieEa otra adlquiridla en l i . 
carrera juldioiiall y fiscal—que ejerció 
yn eslía provinoia , donid'e v iven algu-
nos que le deten giratltod,, y es tán 
b i m edigoiiifiicaidíoe. • 
'Qularto. iFailta a l a verdlad a sa-
biendas eso s e ñ o r López Fiaci al decii 
que el que sniscribe - intenta desvir-
tuar esa verdad con testigos para 
que áadtejmn. conitra ella, y m u y po-
do segura tiene lia cabeza a i afirraai 
esa iimpuitiación oaluininiiosa; hago 
:ionst,ar que el mismo^ d í a 14, en la 
sílacaón dte Sioflares, u n amiigo del se-
ñicir López Faca, en los b a ñ o s y de-
lante á e personas diigulsimias, hizo 
rJln)a falsía r e l ac ión de los hechos, y 
ciomproibaida por Jos mismos, le oali-
fiicairon die m,ein(tircgo... 
No voilveremios a ocuparnos del se-
ñ o r López Faci , es eslía a c l a r a c i ó n 
Mirs í ra úiltimia piallabra: el asunto es-
t á sub-jaiidliice. 
J . J . DE P E L A Y O 
Solares, ai—923. 
- : { [ e r m c Q 
_ / z z b o 
i \ / D . ' c i é t L ^ Z ? 
G a r a g e C e n t r á i s 
cia de los coches O V E R L A N D y 
L L Y S - K N I G H T 
E V O S M O D E L O S 
O V E R LAN D Turismo y Sedan, modelo 91. 
W l L L Y S - K N I G H T . S in vá lvu las Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
de oinoo y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lo^ 
modelos.—LLAMAR A L TELEFONO 8-13.—ISAINTANÍDER. 
D E S D E P O T E S 
Eureka-
Esta paillabiia, quie seigain dicen, pro-
niunició Piltá-go^ias a l enooratrai" l a so-
'aunión' dle un. difíciil jiroblenrra, ha de-
bnldlp broitiar tamiJiién do los i'abics del 
s fi. r Caanpiurziano'. 
G R A N J A " t L H E N A R " 
A V E N I D A DE LOS C A S T R O S , 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
L a mejor leche de vaca pasten riza-
da, mantequi l la centrifugada, clibco-
lates, na ta y hielo. 
B u e n a s o f i c i a l a s 
para vestidos hacen falta. Trabajo 
todo el año.—GARBA J A L , 8, segundo. 
E x i t o g r a n d i o s o 
E l agua florida «Rogina», para el 
•abello, es el preparadla m á s perfec-
0 que so conoce. No nroduce ei ne-
írcy-carbótri de los tinto:- ni el amar i -
lo de las 'agaias p r a ^ r e s i v á s conoc;-
tas, devoilviendo al cabello su CGIOT 
priimitivo' a los quince d í a s de su uso. 
Se einiipiiea con las mataos, pues no 
mainidlia ni iw-i judira. Xo contieno n i -
rato de pílala. 
V'onta: d r r g u " r í a s y p e r f u m e r í a s . 
Representante: Madrazo (peluquería). 
GRAN CA F E - R ESTAlU RA NT - H O T E L 
D E J Ü L l f t N G U T I E R R E Z 
Galefacción.—'Caioiios de b a ñ o . 
Ascensor. 
'•^-li c ial idad en bodas, banquetes, etc. 
Es el' s e ñ o r Oaanípiuzano i m laborio-
so y constante ©soiavo dle s u taller, 
vienie dlevaaiáuidose los etasos por que 
au ninínbne seia proniuinc'iado en este 
inundo cini: el iioajvoto y car iño ' qaie 
luuiiiiis rúvn* Viémdirinas proiiüunriani'i«. 
L a P ' iña que suiolie rcu.niirsc en. su 
taller, a lia cniail aicuiden; con asiiduli-
dad 'lallgiumcs rniinieraJIogiLstias, no po-
cos bütá.niiCias y varios a íkaonadlas a 
Ki< n I cáni- a, • •.-tá.n ji-orMuadliid'ivs dt 
lla rewoiluic'ión que- eiv e l autonruovilis-
mío y ciclismio está, l lamado a implan-
t a r u n iniveutio, que despaiiés dle mu-
cho y prdllongiaidio estiud'io, ha hecho 
ei s e ñ o r dotn Fermando G. L . Gam-
fiulzamio. 
G'ansiste estie invenito en unía rue*-
dla flexiblie, quie suistdítniyie con. veniki-
j a en los vehiciulos a las cámia ras y 
cubiiertas. 
.'Sieigún eU inVpiníior, es dle una &&• 
PTuriidiaid asconibrcsa, oieibidio a, mi 
giram, perfieiccián,. T\li en graaidieis viéBo-
ciidades, n i en; r r i rvas pronuiiiciad; '-
sufre lo m á s imniim in, póídlilsñáb i r . si 
ele q|ufiieirlo, ¿lujblieifbai clan um n iajcizio, 
afíí quiei por esto deje-dle tener 1/a fle-
xilbiiUldlaid dial ncuanátiici-.'. 
lAll l legar a mí ledos estos rumores, 
fu i a enltrovisía-nme con el s e ñ e r Gam 
n^izanio, que:, coarno lipidies saibemos, es 
Ha aimiabiJiidlald; píeireoni'ftriaidfa., a;u:to'ii-
izánidicmie para puib'iicin.r l o ya intí'i-
'caidlo, y a ñ a d i r qiitc os tá diispuiesto a 
dlsímK i-if;ra.T l a u'.:.';i',r,rl de su. ruoda 
flexible; riipi dajl^ariíto • crie efl rosulta-
019 siéíTíá ta.n Í-':::''•-'•;: 'on-o, gaie no ten-
<->á mAs ncm. 1 •':!.')• qr.o aftsainidípaQiajF su 
.actuar/ " I •'¡{••'.\ i; '1 ii para deiiúaarse ¡a 
l a cciRst.mj.mrr d.? uii¿a r u e d á flexi-
t te , con o sin fí^izix. 
Chrna, <3a<r'ru-7ono. y q í b te «vai-
na» hkai en el nc.gccio. 
T . B. O. 
Foiics, 2C de agesto dle 1923. 
D S EC DAiLAíJTE 
'iPara honrar a ' 1- pa t r iaos la V i r -
;-' n m.ila^r(.í-.u ij?ie la Chauna y San 
i ia r íoJ ímié , él paxl^o de Escalan ta 
pi-oycicta realazai- un e sp l énd ido pro-
aramia de'fiestas (ini-ante los d í a s 21, 
221, 23 y 24 de agrslo. 
I^rocesión de la m a g n í l i c a imagen 
viKionti1 de l a 'Virgen; snilemnes m ¡ -
5as>; sermones por elofcuiehfes orado-
(ép sagrados. Gonciortos, ve fbenás y 
naü .• .'Mirante los cuiatro d í a s , aane-
' . i i fdrr ipor l a banda municipaJ de 
X. i r.a, organii le , piMo y tam-
<•. C ..n : r.meiría é d MI 2-i. 
G - ' . I M - • • de bolo-, o-nhoque y pa-
•1 í io los d í a s 23 y 25, on eí qiii3, 
nf; -mulos faunpoone's rara dLsnatar-
ee .qrne'TOses pmtmr.s, han podido l a 
insc: ipcióri, qúe queda .abierta hasta 
las 1 ueve de la miañia.na del d í a de 
los concursos. Daáz.aíntes, concursos 
de bailes, can-eras pedestres y sor-
presas. 
'Para comodidad da les concurren-
tes i n s t a l i a r án l'os e?5ciai1ianitinos una 
(ileiffanite y íin.iDlia IriPuna, donde un 
afamado esta 1 iil'ácimii-nlo se rv i rá lico-
téSj rerrescos, iijañl cades v churros. 
Por la Coimd-saón, A U R E L I O i IB LA 
SIERRA. 
22 P E AGOSTO n. 
i o l á i s 1 mgpctdi 
O I »ANTANDEp 
Iihitierior 4 por loo, f, 
7Í,W y 71,50 por 100; p ^ ' ^ i 
lAjatiulrálats, jvrianef'a., o M I 
por 100; pesetas 13.000. ' ' ^ J'ffl 
Vil lalbas, a 74 por loo-
tais. ' 
^^Allsaisulas, a 84 par 100; 
/AliiclaintieN, paiiimera, 20 nU 
nies, a 280 pesetas una. 
Badajoz, a 97 05. rm,- 1^. 
20.000. " m 
D E BILBAO 
FOIN1DOS PUBLICOS 
Lierjida In te r io r , en tiituii^ 
I!»!'; i - r íos A y lí, 72. ^ * 
iCWIi.siaicicines -dlel . A i y i u n W w . j 
Eiüllbao', 97,75. ^"Jeajo, 
' AGGIONES 
ümifin Ro-inea-a Española *• 
OBLIGACIONES 
lTT(;li!rci2üiéÍcitriicia E^lafiioJ^ ¡ j i 
98,7®; ' 
'1 !ii di 11:1 ilécitWicia Tbériicia, I 
el1" 30.000, eemisdón 1918, é . 
'Hnisipano Amierica.na de EilMmi-
OBRER4 I N F O R M A C I O N 
«La Gráfica».—Esta, Sociedad ... 1 
b r a r á Jurntia general oxtraordinf1 
( r o n t i n u a c i á n de la anterior) h L 
miiérooilies, 22, a las sois y media J 
la tarde en pr imera convocatorial 
sueitie en segunda, para dar cuenta! 
.pd.nmcio, nombrada dril estudio hl\ 
dho referente al ordon dol día dei \vi| 
Gonigreso de l a Fodei'ación GráfiJ 
EBipañuila y nomibraniionio de deji 
gado a l mismo. 
E U T O O | g 
>uueSOR O E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
a Nava, manzanilla y Valdepeña» 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 1—TELEFONO i.» 
h a z eléctrice, agni ? 
za para Sacas de 
Prodúzca la usted mismo con 
los grupos electrógenos 
X J TT T i / L £ 3 N 
•AGENTE G E N E R A L PARA ESPASA 
^ m a e l A . r c e 
P . a e o de Pereda , 21.-SiVNTAhDER 
Vapores Cerreos Espaüo-
les de a compañía 
Trasatlántica. 
L I K E A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de S E P T I E M B R E sa ldrá de S A N T A N D E R - - s a l v o 
contingencias—en su primer viaje el n,uevo y magní f i co vapor 
SÜ CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
» d m í t I e n d o pasajeros de todas clases v carga con destino a 
H A B A N A y V E R A C R U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para S A N T I A G O D E CUBA-
K S T . . B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
L a exped ic ión del 19 de O C T U B R E P R O X I M O será efec-
tuada, en su primer viaje, por el igualmente nuevo y magn í -
fico vapor 
O r i s t < 3 " t o e t l O o l ó r x 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l d ía 31 de agosto, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá de este 
ouerto de S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el vapor 
para t rasbordar en C A D I Z al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que pald'á de aquel puerto el 7 de septiembre próx imo admi-
t iendo pasaje do todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Airea. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A -
Ñ I A , Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63 .—Dirección te legráf ica y 
te lefónica G E L P E R E Z . 
C O M P A M D E L P A C I F Í O 0 
ñ correos 
m ü d o i f t res M m i 
r v s c i o d e » c m s } P a n a m á 
de 
L A V O N * L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del polo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en ma-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo luese por lo que hermosea el cabello, pres 
cindiendo de las d e m á s virtudes que tan justamante se le atri 
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo 
de usarla. 
D e v e n í a en Santander, en la droguer ía de P E R E Z D E L 
MOLINO. 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para iHABANA, C O L O N 
PANAMA y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
E l d í a 26 de agosto, el magníf ico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
^recios de pasaje para H A B A N A 
1. * clase 1.594,50 pesetas, incluido impuescoa 
2. fc - 959,50 - -
3. * — 539,50 -
Las siguientes salidas las e íectuaran: 
E l d í a 2 3 c í a s e p í d r b r e , e l v a p p O R I ^ 
H d í a Z a d e o c t u b r e e l v a c o i ' O í i O Y 4 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bilie 
ees de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma 
yor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segun l a y tercera clase, de cocineros > 
camareros e spaño le s , que serv irán las comidas al estilo español 
Los r e m e r o s de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, enano y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo 
lijoh de itafienrechea - H m h Pereda, 9 . Tel. 41 
o e a d e o s 
correos 
C a s a M e n d í c o u a g u e 
DERINAW-
M A R C A S R E -
G I S T R A D A S 
Li M l É M 
F A B R I C A ? N P R O N I L L O 
( F U N D A D A E N 1761) 
m m U r n a m SMTÜNDER H HABANA 
E l d í a 4 de septiembre, fijo s la. i f de la tftre-t saldrá á e 
S A N T A N D E R el magní f i co vapor españo l 
I N F A N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases p a r a 
H A fe* A A 
E N C A M A R A , P R E C I O S E C O N O M I C O S . - C A M A R O T E S P A R A 
M A T R I M O N I O S Y F A M I L I A S . - R E B A J A S A F A M I L I A S 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para m á s informes, dirigirse a sus agentes A G U S T I N G . T R E -
V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 1 7 , 1 ° , S A N T A N D E R 
L a próx ima salida la e fectuará el magníf ico vapor españo l 
C A D I Z , hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
I N F A N T A I S A B E L , hacia el 15 de noviembre. 
S U E L A muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
B E C E R R O S y V A Q U E T A S 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
B O X C A L F , prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola) . 
C O R T E S A P A R A D O S , espe-
ciales para el calzado bueno 
C A R N A Z A basta y fina. 
P E L O T E para guarnicioneros 
A L M A C E N : Cubo, núm8 
( F U N D A D O E N 1855) 
V e n d e : 
T O D A C L A S E D E PIELES y 
art ículos para calzado. • 
C O R R E A S D E CUERO a ^ 
niño y al cromo y de bala» 
para "transmisiones. 
P I E L E S para forrar coches. 
B A D A N A S pura libre™?,, 
P O L A I N A S Y LEOGINS.^ 
T A C O N E S D E GOMA 
PANIA» y «1'A1.AT1N 
gleses, c¿n cliajm de cao*-
B E T U N E S Y TINTAb, « l ^ 1 
Sam»,, y otras marcas, aew 
que mejor conservan el w 
A R T I C U L O S D E P I B L y C j J 
RO, maleras, -'arteras, J 
nederos, cinturones, es» 
ches para regalo, eJtc;,,1.1,-s 
G A M U Z A S inglesas del pa» 
'ara limpiar metales. 
S I L L E R O S superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos Vl0K 
tores del calzado. . a. 
C A C A M O S franceses, aiew 
n e s y d e l p a í s . lrt,rra-
P L A N T I L L A S de corcho J1 
pón. 
Se c u r t e n a l c r o m o toda c lase de p ie les de niont0ría ja |a 
| c s g ó r i e r o s de es ta Casa s n t i ene s i e m p r e asegurad3 
c l i en te l a . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Señora de compañía 
se necesita, mayor de cuarenta 
años , con buenas referencias. 
Méndez N ú ñ e z , 17, 2.° 
el mobiliario completo <J,^. 
piso. Informarán en esta^ 












GOSTO DE «923 ir* O E í 3 1 -
v a p o r e s c o p r é o s 
El 24 de 
el . ' 
mareros y < 
/ 
oci ubre el vapor T O L E D O . 
• e l 
E l 21 de noviembre, el vapor H O L S A T 
E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
do carga y pasajeros de p r imera y segunda clano, segunda e c o n ó m i c a y tercera el 
bres e^tan construidos con todos los adelantos modernos y son d é sobra conocidos 
i trato que efl ellos reciben los pasajeros de todas i&a c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o s , 
¡ocineros e s p a ñ o l e s . 
por 
ca-
íííl inlH •{•ti» njw' 
l'asui MU v-iiiprpo graso 
S] 5̂ ' miív ailliérentí 
UO SE CÔ fiE - NO MASSHA 
Especifico de todas las 
Eczema, ú m m . 
alma insianíaneamente íoríes las 
H P i c a x o . n & s 
!.;ibor:il()riO 
BEYTOUT & CISTERN 
%2, b« Sl-Martin 
pftms 
Rautin; (lurificado en polvo fino muy ncihes vo-
p a r a s i Tratamiento ría 
Todas las 6ASTRÍL6IAS 
Ffirmentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
« en Kaolij cu .supi'rior a l Msmulo bajo 
el punto de piste d-: los rfcelos en el inIes-
lino porgue lleude a ealrnnr las perluba-
viones y a regular izar sus fiineioius,, » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medí otna,tS Abrilde 1020. 
En venia en todas Ins buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
R U E D U F Ó m - P A R I S 
Slgu ií tón^fenío sobre m m l h m , 
amuehl;!. 
primer •  
wp& • i 
Doctor M 
estrenar): 
íu y ha ño, 












la, l lave én 
o. Ataraza-
H a e - ¡ r P i l a 
< m m eo parios ? ms&ajisla. 
timosS:;,'' ^das. V\-




I » coloca ación. 
í O R , 41, BAJO 
sillos, Cortinas, Ga-
!gas, Gabinetes y 
^ vortinajes, fabr i -
en bordados pa-
Nies t ra r io a domi-
encargamos de la 
M A R T I , el 
f . 0 y W / ,,'ieS.P^rez del Rloli-
& » i á i ¡ ; - f C a l v 0 : Blanca, 
3 * Pelio-rneu nes resiil tau ca-
;^a._ 15 bas y apestan a le-
^ w l i m ! u p r e ANTISAixv 
Í M ^ p s p e l nielo 
jSTÜEVO preparado cor 
sto de esencia dé ram's . S 
% I : 
jáosa purís imo-. : firs.oO pesetas. 
DEPOSITO;DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91 -
MAPItn . < >p yé'íits én las p r i t e ipa le s fa rmí .c j^s de: Eapafia. 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO. -PIaau da 1»6 W8cüija.i*s 
I 1 1 
A W T I P A l L U D ! O A 
aase de fenaío d e M quinina y arsénico 
p re parada por M. Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pan 3 
MU oehta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R l J G de B é á m , P a P I S 
se vende en N n i n á n c i a , subida 
al A l t a , hér- i iósas vista-e, con 
j a r d í n v huerta; coa árbol".-, I'ru 
tales. A g u a caliuatc y Tria. 




i il'ój mes 
c ión . 
i se venden baragos, 
en esta adni inis t ra-
Tmfa g p&m k s « a s , 
Camomillc para conservar 
el pelo rubio; Loc ión 
tra la calvicje; Br i l l an t ina ; 
toda clase especialidajdes 
para los cabellos; a r t í c u l o s 
para ar reglar las u ñ a s . Pi-
da c a t á l o g o : 
ganda n u m y dIROtS 
PEZ TS DE KEemiO "FORO" 
T A L L E R MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Mad/.os 
Prensa. 
VÜLOANIZAOIONES GABANTIZAEÍAS 
A u t o m ó v i l e s y camiones "le 
a lqu i le r . 
Renaul t 18 C. P—Cabrio le l 
todo lu jo . 
San Fernarro, 2.—Te'éiono 616 
DANBEL GONZALEZ. 
. Calle de San Jo-íé, n ú n e r o 9. 
1 
Se rei 'orman y vue lven fracs, 
emokins, gal>ardinas y 'unifor-
mes, p e r f e c c i ó n y - economía . 
V u é l v e n s e trajes y í r a b a u e s des-
de Q U I N C E pesetas. . 
M O R E T . nmh. 12 secando. 
Muebles nuevos.—Casa M A E -
T I X E Z . — M á s baratos, nadie, 
para, evi ta r dudas, consulten 
precios.—Juan de Her re ra . 2. 
se vende en el pueblo de Maz-
euerras, con buen salto de a ;rna 
a p r o p ó s i t o para a iguna indus-
t r i a . 
Para informes JOSE D E LOS 
tt I OS. Cornereio.—Torrelave&ríi 
Nínvadades s n pajae-
í^a s i n t ^ d o s para 
habitaciones y cr i s -
Drogaría 5 Pcrfaiaería 
ñamada Trímera. 14.-Tel. 6-67 
A í q a i k r d e e n c g r a d ^ s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
m uM'es v vagones f e r r o c a r r i l 
GERARDO GONZALEZ 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9. 
Te l é fono 9 18. - S A N T A N D E R 
P A R A Í C Ü A R T D S D É 
B A Ñ O . - I N S U P E R V 
B L E ' E N ECONOMÍA 
S E V E N D E . Magaltanes, 21. se-
gundo, i n f o r m a r á n . 
S e u s a d a m m i v i e j o 
nuevos, de ocas ión , g r an mode-
lo, cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. S a l d á m o a 
los. R U A M A Y O R , 15, bajo. 
D I E S T R O Y R O D R Í G U E Z 
i l í B I 
k a 
1 Ü ÉflBI l l i l la 
u a t r o h é l i c e s 
y 
e B d e c a d a m e s 
ESPAGNE, e l 22 de j u l i o . 
CUBA. el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de senníMiibre . 
GÜBA, el 22 de octubre. 
L A P A i T T T L 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22de nov imnb iv . -
CUBA, el 6 de d ic iembre . 
P L A N D R E , el 22 de d ic iembre . 
iíQScaeiiU'S sobre precios de tar i fa , en p r imera y segunda 
clase, ÍI í a m i l i a s fle tres o m á s pasajes entelaos, c o m p a ñ í a s de 
teatro, toreros, pelotaris, EunelonapioS e s p a ñ o l e s y sus famil ias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS UERMOSUS BUQUES D I S P O N E N D E CAMAROTES 
D E D O í , CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CO^ L A V A -
BOS D E AGI i A C O R f i í E N T E j A M P L I O S SALONES, Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
E S P A Ñ O L E S P A R A LOS S E Ñ O R E S PASA JEROS D E T E R 
ERA O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los p» .ajeros para Habana y Veiacruz y detalles d é to-
dos los servicios de eista C . m p a n í a . d i r ig i r se a los consignata-
rios en Sanland'-r, S i^AOIíES V I A L HIJOS. Paseo de Pereda, 
25, ba jo .—Teléfono n ú m e r o 58. 
GRANDES VAPORES CORRcOS HOLANüESES 
Serv'do rábido 
Santaftdsr a 
de pssáleros cada veinte días desde 
, Vevacruz, Tamplco y Wueva Orfeans, 
PEOXDIASÍSALIDAS F I J A S D E SANTANDEE 





s! ÍO os septiembre 
al 3 d-s ectufar». 
el JM de octubre, 
pj 12 da roviembr®. 
el- 5 de diciembre, 
el 26 de diciemóra. 
!> E S T I N O 
Rabana 
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E n estos p ecios e s t á n incluidos torin« los impuestos, menos a 
N «JE v A OH L E A N S , que son ocke ci r. 1 lar-Sráitós. -
¡Zd sxplüa esfa agencia l):lí%;ci ^ l i a - r Daetfff̂ coti an 
Ssvbs vapores son' completamCTife unef í fe ; e s t an t ío dotndo^ de 
todos i o.-, adelantos modernos, siendo-su 'tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En p r imera clase los .cam.arotos son de ana y 
dos literas. En sesrunda e c o n ó m i c a , ios camarotes son de DOh 
v . í ' A T R O literas, y en T E R C E R * CLASE, los camarotes son" 
de Df .S C U A T R O y SEIS L I T E R A S . El pasaje- de .TERCERA 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A -
DORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de ' t nagn í f i ca biblioteca, con 
obra-! de loa mejores a u t c ^ . ' E l personal a su servicio es todo 
e s p a ñ o l , 
KEBAJxiS A F A M I L I A S Mp. p r imera y segunda clase a las fa-
milias que computea tres o m á s ..pasajeros enteros, se les harjji 
una r e d u c c i ó n del lñ -.or 100. En ' p r ime ra y segunda clase l iay 
camarotes para matr imonios . ' 
áó recomifc'.Ja a los s e ñ a r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencif t con cuatro d í a s d s . a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la dooif-
tes. 
su .i,1.'ente- en cuntan 
der y (Jijón D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , B, p r i n c i -
pal .—Apartado de Cerreos n ú m e r o -Te l eg ramas V teleíone-
^roas FRANf?ARCTA . — S A N T A ' v D E R . . 
m e m a c i ó n de e m b a r á u e y recoger sus billete 
Para toda clase de i i n o m e s . d i r i g i r l a a 1. 
Consumido p o r las C o m p a ñ í a s de los fe r rocar r i l os del 
p i . 
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a v oti-as 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. 'Decla-
rados similares a l Card i l i f por el A lmi ran tazgo po i - tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados . -Pa ra centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E PEDIDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A D O L A . — B A R C E L O N A 
Relavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
j o de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de i a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C L A : don^Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
f á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de itie formas f medidas que se desea'.—Cuadros 
grabados y moldarw) del pa í s y extranjeras. 
i ) . E S P A C J l . ü : Amo¿ da Escalante, 4 ,—Téle fono 8-23.—^ 
F A B R I C A : .'Cervantes, 22 1 
v s ^ ^ w ^ i r - ' r — — - - r- -
E n s e g u n d a p l a n a a 
C o s a s d e m i M a d r i d , 
U n o s c é n t i m o s d e t r a n v í a o p a r t e a l 
" n u e v e " c o n d u c t o r . 
A todos los imdiileiV .s, Y eil iM ' jnüaiito, quíe pega las na-
iiiils paisanos, que es tén , riíies a lá pagiBa (¡7 de un tomo m u y 
comió yo, váviendo en gordo, par$, juc-f.tilicar los cinco du-
(Slaiiitaind'er'. ros .que cuie&ta, se repite p d í vez 
Pises, señar. . . c.eníé->i¡i..a, y iniia.ndo ¡á la l ánupa ra 
No siempire ha de escribirse de gen- T dril veí i ícuio. . . 
te gorda ni kimipciCG- deil diestro en —i(rarbaji.7.o... pilanla leguminosa, 
candeiero o de- la ciiplelisita de « p o s - l a m c a a , de- hojuelas aserradas, de 
tín» y iniono-s aúii del feroz c r i m i n a l , ñ o r Manca y forma de... ,dQ... 
que, por serio, merec ió de los d í a - • Y como no ' sabe La foruia, to rna a 
dos ur:a ccluimna de cerrada prosa m i r a r ail l ibro y a rr-petir: 
y de los ^arniaíniadiés dé hucco-giabado —(¡a rbanzn . . . de liojuelas aserra-
color, cañeI« y tres i lu t a s borrachas, das... 
una fcito de cuerpo entero bien cu i - Y como les garbaiizos tienen todas 
dadita. anís simipatias, salgQ a la pla.rafor-
Taiftíbién dehe escribirse, digo yo , ma, .dcmde el cc.nductor eanturrea 
de ias otras gentes que apenas s i se para eí ipa.ntar ' el frió': 
l laman Pérez . y .qiue hablan .sin ga A la reja de l a cá rce l 
Ijer qutié'n las'.esiciudiia, y g r i t an sin 
sentir , ajenas, a iverse • en letras de 
molde y haber servido un instante 
de punto de m i r a oara nri ai'licuilejo. 
no me ven ¿as con gabrieles; 
tráeniH' lonchas' de j a m ó n , 
o, en su delbcito, filetes..,. 
ArgüeSIcs-Sol. 
Esto pensé esperando el vra.nvía Solidados de curta; m á s -soldados 
de'l-Siardiiii'i-n a Cuatro Caminos.-pa- de cuota y un oíí-cial qué les s o n r í e 
sando por .Miranda y, sin datos bas-' anngablemiente. ' , 
tantes para ésóráhir de Santander, . Quieren pagai'le e í viaje; pero se 
y temeroso dé -que -algiin c o m p a ñ e r o niega... 
me g r i t a r a «¡¡A t u «oercao!!», es por —¡No, no; de rangún modo!... 
í o que h a U a r é de los t r a n v í a s de Y paga él y les mudhaohos le sa-
m i Madr id , aunque sc;lo sea como ludan sonriendo. 
agradecimiento a ias veces que en Todos sonr í en , hasta el cobrador, 
ehos, "cacé" asuntos para mis viejas que es feo comoi u n Francos R o d r í -
m formaciones. guez. 
¡«La carroZza d i t-utti» me valga! E n San Q u i n t í n y Ccnsejos descien-
j«La novela en t r a n v í a » sea conmi- den; las manas derechas se alzan 
go! Preparemos l a lente; afilemos ol hiasta las sienes, del misrn(o lado; 
J áp i z y Dics sea con todos. nuevas sonrisos asoman a los labios 
E l tranvía que pasa por de los soldados de cuota y del oficial 
da cárcel. ' que se p a g ó el trayecto. 
Gente astrosa y t r i s tona va en él. E l cocihc va vacío . 
A Y E R , E N P E D R O S A — L a Reina, las infantinas y los invitados al llegar al Sanatorio.—En los ángulos, 
una n iña saludando a la Reina; el profesor Wíntz de Erlangen, conversando con Su Majestad. 
(Éotos Samot.) 
¡Pero efl t r a n v í a se para. p'iiy» preeáoso, a M a r i c h u u n «grifo» He aqiuá los precios do las localida-
„ , , U n carro de transporte ha i n t e - h o l a n d é s y a mi p r ima Nc-ira un deg pa ra l a g r ^ becertóida: 
FamiUias de los presos, que en ees- L a calle Mavor la suhe con mmh\-rrumpndo la n..archa y l a voz chillo- «pointer enamo». ^ } ,k. ^ ^ t r ^ ^ l ^ 
t i l les de pita y pa lma llevan l a co- do de abejorro, y cerca del Ayunta- sa de la mu, , r p. quena to rna a de- - ¿ S i ? ^ n s ) J o s ifones (cenrtao) 10; dpan. 
m i d a a los ence/rados; mujeres que maento pa la . ' c i r con ahogos: - ¡ E s t o y mas> contenta. ! Porque- ^ a de a o d a i g d a soj, . , .>; so^ra, 
a l parque del Oeste van con n i ñ o s Uno, dos, diez, cincuenta hombres - ¡ F e r d e m o s el t ren! ¡Lo perdemos! ¿no sabes? Papa me_ ha ofreado un M ^ ^ S ^ 8 S H ; ' J v l i 
enfer.nos y alg^n ^ue .otro estudian- y una sola mujer se e m p a j a , por 1 ^ ^ ^ - ^ &í ^ sc aso, ' h ^ % ¿ ^ u t u Z S e S • s M ^ ^ t df idSn:^. ^ 
t-e repasando l a leccaon qiue t e n d r á encontrar hueco. ^ van en ei i m e r i o i se aso- < ! que. 6unai ñ a s eae^joo. fiomuhin 3 75- m>Tirfrq;ba,rrM-^- VTÍ 
míe- re .oe t i r en l a clase de A."TiniJtii- T o d o s » a . l e n de la Casa de l a V i l l a m a n por las ventanillas o salen a las —Los dos... • -• ' • | . > xiaia,i-a.naas. sw, Í,», 
qou. re^ptur en j a o.-a&e ae iv^ucumu- l o a o s ^ a i e n ac m i..a&a ue xa yiua. , . / L indignado con lo« dedos tora- isomíbra, 8; fxnmíeaia t i la de tendido: 
r a coniQ>arada. Crnaa el cobrador ante ellos sm Pl'ataioimas. vn ' 1I1">'111 uu' 1ÜS ae.ao^ l?m- v , 005. c ^ h r a 5- dnlmtftrp mp 
TThá mnier trorda v fea dice a otra -,hrir la billetera U n -hombre, con u n a la rga t ra l l a , Monos, sal í a La p ia ta io rma anterior. 1 > JW/WWa., o, amadLi&r&^m 
flacf v ^ T d u ^ U / v a a r l a d o : ^ P ^ e ^ . J ^ a sin piedad a una m u í a vieja y Una cocinera iba c o i d a n d ñ al con- ^ ^ ^ S ^ / M d ? 
~Q-u,é, ¿ o o á n d o s é ve l a causa? - ¡ P a s e ! ! hena de esporavanes que no puede ductor. s:n duda su novio, el «menú» ,̂ 7 3^75. 3 y G 1 i>aiirer^de^J1 
- - D t o que pa octubre. E l fiscal, - .Pase!!!~dicen uno, dos, diez, con la, carga que el hombre acondi- que preparaba a sus señores . 4- ¿e sombra ' 15 ' 
isu madre!, me le pide siete a ñ o s y cincuenta.. . ci-onó ,en el carromato. - M i r a - d i j o l a « c o c í » - . P r e p a r a r é ômm.d, . 
u n día . Ve el m u y t ío la cosa por el Cuando se acerca a la m u i e r y se -^Generada! ¡¡Generala!! u n pla to de « tou rnedos inascot te» , 
l a o d e la estala, v no lo fué; por mis dispone a cortar el billete, ella dice X como la Ge nerala no es para eso otro de «chapón a la broche»; des- J U N T A D E L A S O B R A S 
muertos que no lo fué. altanera: del arrasitre n i furr ie la , se gana la p u é s . . . . ^ , , , , 
—/No9 _-p,ase' quin ta tanda de estacazos. ?Í0 quise oír mas; me t i re del í r a n -
—\Qu¿ iba a serlo, s e ñ o r a ! H u r t o . —i.Usté' t a m h i é n ? . L a gente se impacienta; l a mujer v í a y dando t r a s p i é s , f u i hasta l a 
na m & ¡Si lo s ab ré yo, que f u i el Y l a mujer , que es p r ima , sobrina, que teme perder el t r en l l o r a deses- hma. de u n esicaiparate, que no rom - Eli d í a 20. del m ^ ae.nal se reurao 
te o miecanósrraia d é un edil perada y el mar ido l a m i r a con ojos p i por verdadero mi lagro . en setsaón ordlin!a.ria la C o n u s i á n ^ 
^ . . . : j _ T r>-i7,ri-n*,A Iin.c y-i.inio ol f>iQiln ir v i o.n niiíiniantir» flirt hn Tniníin Ho ln«. nhnifli 
DÍ 
L a i 
m u í 










D E L P U E R T O 
iEll d í a 20. del mes actual se reunió 
«tabique»!. . . amante 
; - f c s . p a el m í o sol ici tan ¡catorce cualquiera, son r í e y muestra el ca r -de par r ic ida . .Levante os ojos al cielo y v i en inaneme de la Juinta ele l a s ^ 
aftos^y unos mieses!... . toncito gris que le autoriza a v ia jar L o s viajeros siguen nerviosos el la l una estes «doradas» palacras: de este puarto ba.i-o l a presutenctofl 
—Jitíomicidio'' «de e ra t l s» zaraaideo de l a vara carreteri l , y So- -Au co rdón Ll.-u. d(:n Modesto P i n o i m . 
J c L a b a n t e s ; ; iba bebido al E l cobrador to rna a su s i t io d ic ien- les , indiferentes • a lo que pasa en ¡¡¡TabfleauU! Adtemas de adoptar los o p o ^ ' 
pobre, de md alma. do entre dientes-: fste bajo mundo, una pareja de m u -
—¿Hahilual? , • —¡Ande el chupen!... chachos1 se acercan, se besan con el 
Fernando MORA 
Oasi toos los s á b a d o s . . . Pero co- Dos munlc'ipes que van j un to a él, m i r a r y casi casi se comen... eohan-
aqiu l d ía era viernes... y se ade- hablan de !a Necrópo l i s , de adoqui- do cuentas... 
o unas horas... ¡La negra que nes, de coancejales... —Mina: des raciones de consomé . 
U n acon tec imien to a r t í s t i c o . 
m o 
íantft 
tié í lha , n a ; m á s - q u e eso!... 
Tuse el n i ñ o que una mujer lleva 
E l de la «BomJji»... una de almejas a la mar inera y dos 
-¡Que se nos va el tren!—gime una de ternera a sá . 
a a u é r d o s , a fin de proceder al cdn 
de los recibos pendientes de pago, ee 
c un v ino en: 
. Incluir en las cuentas defl. mes ac-
t u a l l a cantidiad de 8.270̂ 4 pesetafl 
L a b e c e r r a d a d C l a G o t a que, s e g ú n reall orden, deben ser .te-
d e L e d i e ' * . vueiltlns por haiberee cobrado de ai^ 
por el impuesto de transportes en el 
en Jp-azos. . mujerc i ta insiignii íkante. —¿x po&tres.^ 1920 
—No es tosife-rina—-dice—, no se —¡Que no ¡ - - responde .su c o m p a ñ e r o —¡Lo que m á s te gus t é , negraza! V a en aAimenito l a aniimaciión que ha Con^ií-Tiuír • las obráis de ampliación 
asusten, ns tés . . . Es la irriialcióis de la mi rando un Roskoft m á s grande que L a casa de Juan ^ es u n restaurante ifllcspertado l'a 1 «eeierrada a beneficio ^ i " inViv-lle quiinto de Maliañc. e 
í r á q u i a . . . u n a cazuela. «ad ,hcc» ¡Ya v e r á s q u é bien lo pa- de í a «Gota de-L^dhe... " ^ a S ' e S S i c f e " 'haber, sido 
sames! ¡Ciuanto te quiero! It.1 numero de pal cus s-.h.-dadcft es d , . , , ^ , ^ ] a aiultonizaciún para di»-
—¿Y si después . . . ? estimábale, como puede juzgarse por „air ^ ]la d^gema d© Mahaño. 
secas no pueden decir, y el hombr- Iteyosi (viuda de Lápiez), Eamco Mer- j ¿ dina 
de , l a t ra l l a sigue gr i tando: ••-.-uii-il, don Mianuel Riva, don C é s a r ' ^ 
—¡Arre , GoneraJu! ¡ ¡ ( iencrala!! .Hiera, don Oaadófí Pomibo, don Dioni- r a dtó 
iY. l a •mujer • insignificante: ' s i ó R o m á n Ac-cbo, d.-n Juian Manuiel ¿( 
anitianriiea"». 
i -r a la r n i ó h A r m ^ ; 
o-s pnsqurn.s la reso*"' 
••liando la instaTicia " 
¡Lo hemos perdido!- ¡Lo hemos Mazari\aaa,. doin. Modesto P i ñ e i r o , . dim qni^-ee míadfiífiicpu»¡la'tairíf-a dtf'atraíHiJ 
perdido! Raifaei Etciliu, don Anidirés Alonfeo Ló- Acceder a lia consitliiueeión de 
Y - f u é verdad. ¡ .pez, . s e ñ o r cande de lalVIoíntera, don caseta raSugiio m el can nina . a » ^ 
¡Co'3>re hasta la Carrera. . . ! '•• 'vz Mmmb Riósilljo. Vieníta de Soano. ' ^ 
' ' E l ' coche huele ai cosa- l i m p i a - I o s <ÍC'T1 Bu en aventura Miuñoz, s e ñ o r a v i u u l t i m a r los expiedle ni es para F , 
viajeros vían hion vestidos, v hasta RelflojUa, dlqn GahrueO M a n :, de deir obtener la, an tor izae iún para.-^ 
el • cólbrador, teosa rara!, va rasura- ^mb<> ^tamm don Era-naisflo P é r e z Uaiater la. con.sl-ru.oción de l o s / ^ f l 
do y tiene, los dienles menos sóSos-t VeaiePO, den F.muoisco Ca rca , CU-MI- dos núme ims 2 y 3, y tos muelles ^ 
que sus . comipañeros. 
IQ d!e Recr.-o y Gíroufiip Maícanídil. giitudinailes de h o r m i g ó n aranaflO'" 
E n l a - p la taforma vamos seis ñor- Mañiam-a, Diiois mie<iili a:nle, insertare- ^ a u r a y Alvaredla.. • J 
sonas; tres p..-II¡-los a cuerpo- con ame- ,rnos ,A f,i,!,al die 1a ™P*N<'"' (H\ l l" . in- T r a m i t a r con informo íavoíajc 
r i cana corta, dos s eño re s de edad / 1,rps # te e e n o n e e - q ú e h a n a d q u i r í - piroyeeto adliicionail al de a é o q ^ . 
servidor. ^ palees. de u n trozo,dle l'a.zona de servMJ'J 
— E l «nenaliv-kio-.. fnÁ M r h a r n I.-os .u-ganiri.du-.res de la. gran beee- Almmoiar, por haber r ^ r - m ^ ¿ 
dice uno, recio ¿ m o un mozo de i r a ^ ' ^ f ^ ^ - a - l g n i ^ ^na- t ivos . piaza de s a b l e a n t e de las 
e les cuiales nos rne.?:!:T! Fe-amos i n - aeñíar P é r e z Rodm.Li: -' - 11,1 1 
e s t ac ió . T"0*1" 
- ^ ^ V 1 ' 1 0 Kant,,-! ^ a ^ ^ i i - i . : ln.titm-i--n. 
j ; - -Verdad , pero tienes que rocano- g g aq,U(í ]m dtoaJtliivcs recibidas: 
¡Don Agiapito Cagigias, ICO Resistías: ¿ia poJe 
. ungí 
ténprtíteis dle su agí a.!: . nniicnto ante concurso i>a.ra su previsión. . ]ft 
eieñe¡r<s (¡pie pe modo JiLsistir cerca die.1 Ministertó -
tan pl¡litis!luí-» ¡•ooperan a. 1.a admirable neicesidlád de cae por las Cpw^:ijj 
• •• • ' • - - - cárnip"'1 ¡las so proeiedíi- a t 
ya. duspueisto por la S u p e r i t o ^ * ! 
. oí d r a iná r al sí-rvic-io P,!̂  ,,,-,,̂ -
don- Franeir-.-eo lliuieso de. la Orden, h-lóf-niao instalado en cl i M & m ' 
:p:a,ra el ejer'ae-a' j ^ . 
™ - a l Piainico Meimnitiill), dondle se-snra- i>a.rtidía. pa.Pa sialxvenciiuuir a.1* ^ 
— i ^ i «aeri>y» de Aranjuez sera es- anenlte so reiprrcidUicairSn las colas que tías dio Obráis de puerle-s, ( ^ t j ^ . 
u i p e n o o — d e c í a uno. ha habido con. iMije'n die adkpdMr l o a. l a de .Sanltandier la n i j i s m ^ 
¿V1'- , ciaPlildladleis tí&m 1® ocSrinMlá dv.l d ía 24. dad- cruf© dis f ru tó ol a.ñio P15168 ^ 
-Dioen que la m a t r í c u l a s e r á de ' j . a s horas de dcsipo.c-h'O sen de omoe 
400 PCSG'tas, m i t a d «forfait». a uíhiá y de criatro a &m. 
" ^ É ^ - Y a es t á ufltiiniiado el cartel de mia-
— E l «handicap» es macanudo, ¿ver- taidores. 
dad, tai? - ¡Pepe A g ü e r o y AJIejianid'ro F ló rez Es 
-•l-Uh! . t r ada se las enitenidlcrán con los cua-
W n Beziers . 
Su Majestad el Rey durante la vi8ita que hizo al Depósito de la Re-
¡monla, en Cajo. (Foto Samot.) 
U n C o n g r e s o c s p a f i 0 ' 
'NÓ,j )odía m á s ; s e n t í , mareos y en/ü-n estupendos novillos de P é r e z Ta- iBEZIBRS.—iSie ha ^ ^ ^ Á ^ 
i ré en el coche, donde u n joven y iliorniano, cuyas foitioigira.fííiis r juodarán g m m regñom.al de la Sociw18** 
u n a joveneita hablaban, seguramente h ó y evpu .sias en varios comiercios ñ o l a de Socorros Muituos. ^ ü 
de amor... ciéñtricos de lia ciuid/a.rt. iSe ad-oiptaroin en ol t.raaisc 
¡¡Sí, s i l (En las cuiaidriillas figurairá.Ti' d i M i n Ha se s ión diferenitieis •,n'0̂ M *̂¡¡ĵ Íj?í 
—¿No sabes?—dec ía ella.—El duque guiidos jóvetnes de l a aristoesracia san Los congriesietias se r o u n i f í ^ 
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